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Förord  
Banförvaltningsccntralen (RHK)  publicerar i enlighet med 
järnvägslagen en beskrivning av hannätet (nätheskrivning) 
för tidtabellsperioden 2011, vilken är den åttonde 
beskrivningen av bannätet i Finland. I nätheskrivningen 
 redogörs för förutsättningarna för tillträde  till hannätet,
 statens hannät, förfarandet vid tilldelningen av hankapacitet, 
tjänsterna som tillhandahålls järnvägsförctag och grunderna 
för fastställandet av banavgiften. Nätbeskrivningen publiceras 
för varje enskild tidtahellsperiod och är avsedd för dem som 
ansöker om bankapacitet. Den här nätheskrivningen gäller 
för tidtahellsperioden 12.12.20l0—l0.l2.201 1. 
Till grund för nätbeskrivningen 2011 ligger föregående 
nätheskrivning som har utvecklats utgående från användarnas 
kommentarer samt nätheskrivningar av andra europeiska 
han nätsförvaltare. 
I Nätbeskrivningcn 2011 används namnen Trafikverket 
och Trafiksäkerhetsverket i stället för gamla namnen 
Banförvaltningscentraleri och Järnvägsverket. 
Vid Banförvaltningscentralen ansvarar enheten för 
trafikstyrning vid trafiksystems-avdelningcn för utarbetandet 
av beskrivningen av bannätet. Samtliga avdelningar vid 
Banförvaltningscentralen, och flera experter utanför 
organisationen, har deltagit i arbetet. 
Helsingfors den Il december 2009 
Banförvaltningscentralen 
Trafiksystemsavdelningen, 
 Enheten för trafikstyrning 
Beskrivningen av hannätet följer en gemensam 
europeisk innehållsstruktur. Nätbeskrivningen består av 
följande kapitel:  
I Allmänt 
2 Förutsättningarna för tillträde till hannätet 
3 Bannätet 
4 Tilldelningen av hankapacitet 
S Tjänster som tillhandahålls järnvägsföretag 
6 Banavgiften 
Under tidtahellsperioden 2010 kommer Ban - 
förvaltningscentralen, Vägförvaltningen och en dcl av 
Sjöfartsverket att slås samman till Trafikverket. Vid 
puhliceringstidpunkten är utredningen och inrättandet av 
 den  nya myndigheten ännu inte klara, varför det  är svårt 
att på förhand bedöma vilka förändringar det kommer att 
innebära för t.ex. olika förfaranden. Uppdateringarna görs på 
 wehhsidorna  Beskrivning av hannätet 2010 och 2011. 
Aven Järnvägsverket, Fordonsförvaltningscentralen, 
Euftfartsverket och en dcl av Sjöfartsverket slås samman 
och bildar Trafiksäkerhetsvcrket under tidtahellsperiodcn 
 2010.  Inrättandet av den här nya myndighetcn kommer 
också att avspeglas i de bestämmelser, anvisningar och Ha. 
 informationslänkar som finns angivna i Nätbeskrivningen 
 2010. De  här uppdateringarna finns också på wehhsidorna 
 Beskrivning av bannätet  2010 och 2011. 
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I Allmänt  
1.1 	Introduktion 
Beskrivningen av bannätet (nedan ävcn näthcskrivriing) 
publiceras i enlighet mcd järnvägslagen (555/2006) och 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/14/EG om 
tilldelning av infrastrukturkapacitct, uttag av avgifter för 
utnyttjande av järnvägsinfrastruktur samt utfärdandc av 
säkerhetsintyg (det s.k. kapacitets- och hanavgiftsdirektivet). 
Denna näthcskrivning för tidtabellsperioden 2011 är den 
 åttonde natbeskrivningcn som publicerats i  Finland. 
1.2 	Syfte 
I nätbeskrivningen beskrivs förutsättningarna för 
tillgång till hannätet, statens hannät, tilldelningen av 
infrastrukturkapacitet, vilka tjänster som skall tillhanda-
hållas järnvägsföretagen samt på vilka grunder banavgiften 
bestäms. I nätheskrivningen beskrivs detaljerat de allmänna 
bestämmelserna, tidsfristerna, tillvägagångssätten och 
grunderna för avgiftssystemcn och heviljandet av han- 
kapacitet. 
Beskrivningen av hannätet publiceras separat för varje 
tidtabellsperiod för dem som ansöker om hankapaeitet. 
Järnvägsföretagen kan ansöka om hankapacitet för 
internationell trafik som bedrivs inom Europeiska 
ekonomiska samarhetsområdet samt för inrikes godstrafik. 
Endast VR-Group Ah kan bedriva inrikes persontrafik och 
förbindclsetrafik till Ryssland på det finländska hannätet.  
1.3 	Rättslig grund 
Nuvarande lagstiftning 
Trafikverket publicerar i enlighet mcd Järnvägslagcn uppgifter 
om bestämmelser som utfärdats i järnvägslagen, i lagen 
om järnvägssystcmets driftskompatihilitct och i lagen om 
banskattcr samt uppgifter om bestämmelser och föreskrifter 
i lagar i anslutning till dessa ävensom uppgifter om övriga 
bestämmelser som berör:  
I) rätten till tillgång till hannätet 
2) grunderna för hestämmandet av hanavgiftcr  
3) ansökan om bankapacitet och tidsfrister i anslutning 
därtill 
4) kraven på och godkännande av rullande järnvägsmatcriel  
5) övriga faktorer som ansluter sig till bedrivande av 
järnvägstrafik samt förutsättningarna för inledande av 
järnvägstrafik. 
Trafikverkct publicerar i nätheskrivningen uppgifter om 
hannätets kvalitet och omfattning för varje tidtahellsperiod. 
Dessa uppgifter ingår i kapitel 3 i denna hannätsheskrivning. 
 I  nätheskrivningen offentliggörs även Tralikverkets före-
skrifter om 
I) särskild bankapacitet med stöd av järnvägslagen (punkt 
 3.4.1), 
2) prioritetsarrangemang som skall tillämpas på överbelastad 
bankapacitet med stöd av järnvägsiagen (punkt 4.4.3) 
3) tröskelkvoterna för minimianvändning av bankapaeitet 
 på  respektive järnvägslinjer i enlighet med järnvägslagen 
(punkt 4.6). 
1.4 	Juridisk status 
1.4.1 	Allmänt 
Nätbeskrivningen är inte en föreskrift som Trafikverket 
utfärdat, utan ett dokument som innehåller  information. 
1.4.2 	Giltighet 
Dc uppgifter som publiceras i nätheskrivningen påverkar inte 
 de  föreskrifter som Trafikverket eller Trafiksäkcrhctsvcrket
utfärdat. De uppgifter som gällcrtredjc parti nätheskrivningen 
kan också ändras under tidtahellsperioden.  
1.4.3 	Förfarande vid 
ändringssökande 
Enligt järnvägslagen är det möjligt att söka rättelse i 
Trafikverkets beslut hos regleringsorganet, som i Finland är 
 Trafiksäkerhetsverkct.  Ändring i regleringsorganets beslut 
får sökas om beslutet gäller  
I) prioritctsordningen i enskilda fall vid tilldelning av 
bankapacitet  
2) dehitering av hanavgiften 
3) tilldelning av hankapacitet  
4) heviljande av brådskande bankapacitet  
5) heviljandc av bevis om överensstämmelse eller 
granskningsbevis för det anmälda organet  
6) avtal om utnyttjandet av hannätet. 
Rättelseyrkandet skall tillställas Trafiksäkerhetsverket 
inom 30 dagar efter att sökanden fatt del av beslutet. 
Regleringsorganet skall avgöra en rättelsehegäran inom två 
månader efter att sökanden har tillställt regleringsorganet 
alla behövliga uppgifter. När ett krav om rättelse gäller 
enskilda prioritctsordningar, tilldelning av hankapacitet och 
brådskande bankapacitet skall ett beslut  dock ges inom tio 
dagar efter att alla behövliga uppgifter tillställts. 
1.5 	Nätbeskrivningens struktur 
Beskrivningen av bannätct är upplagd enligt de europeiska 
infrastrukturförvaltarnas organisations RailNetEuropes 
 gemensamma struktur för bannätsheskrivningar. 
Nätheskrivningen består av fem kapitel utöver detta. 
 I  det andra kapitlet behandlas kirutsättningarna för tillträde 
 till hannätet,  i det tredje kapitlet bannätets egenskaper, 
i det fjärde kapitlet aspekter i samband med tilldelningen av 
hankapacitet, i det femte kapitlet tjänster som tillhandahålls 
järnvägsföretag och i det sjätte kapitlet hanavgiften och 
grunderna för hcstämningen av den. I nätheskrivningens 
 bilagor ges  en närmare beskrivning av hannätets egenskaper 
och trafikeringen.  
1.6 	Bannätsbeskrivningens  
giltighetstid och uppdatering  
1.6.1 	Giltighetstid  
En näthcskrivning gäller för en tidtahellsperiod i sänder 
och den publiceras fyra månader före tidsfristcn for 
 inlämningen av ansökningarna om hankapacitet går ut, dvs. 
 12  månader innan övergången till ny tidtahcllsperiocl. Denna
beskrivning av hannätet är avsedd för tidtahellsperioden 
 2011,  dvs. tidtahellsperioden 12.l2.2010lO.l2.201l. 
Nätbcskrivningen för tidtahellsperioden 2012 publiceras 
senast den 10.12.2010. 
1.6.2 	Uppdatering  
Om uppgifterna i näthcskrivningens kapitel  1 .3 ändras, 
publicerar Trafikverket de nya uppgifterna bland sina 
föreskrifter. 
I nätbcskri ningens hilaga 	11 	presenteras en 
uppskattning över dc hanarheten som utförs under 
tidtahcllsperiodcn 2011 och som eventuellt påverkar trafiken. 
 A rhetsprogrammct,  avpassningen av arhetsticltahcllerna
och dc nödvändiga hanarbetena ändras i och mcd att 
finansieringen och planeringen preciseras. Trafikvcrkct 
publicerar en förtcckning över hanarhetena och uppdaterar 
 den på sin wehhplats. 
På grund av dc strukturella ändringar inom 
myndigheterna som omnämns i förordet kan det förekomma 
ändringar i texten och i hilagorna till nätbeskrivningen efter 
att den tryckta versionen publicerats. Uppdateringarna 
publiceras i Trafikverkets föreskriftssamling och  på 
wcbhsidorna Beskrivning av bannätet.  
	
1.7 	Publicering 
Bannätshcskrivningen publiceras på tre språk: finska, svenska 
och engelska. Om språkvcrsioncrna avviker från varandra, 
gäller den finskspråkiga versionen. Den finskspråkiga 
versionen av nätbcskrivningcn finns att tillgå på Trafikverkct 
 i tryckt  form och alla språkvcrsioncr finns i pdf-format på
Trafikverkcts wcbbplats. 
Dc långsiktigare utvecklingspianerna  för hannätct 
för åren 201 l-2014 framgår av Trafikverkets ekonomi- 
och verksamhetsplan. Statistikuppgifter för hannätct och 
järnvägstrafiken finns i Finlands järnvägsstatistik som 
Trafikverket publicerar varje  år. 
1.8 	Kontaktuppgifter 
Den information som presenteras i detta kapitel gällande 
Trafikverket och Trafiksäkerhetsvcrket kan komma att 
ändras efter att Nätbeskrivningen publicerats. Uppdatcrad 
 information  finns på båda ämbetsverkens webbplatser samt
 under Nätheskrivning 2010  och 2011. 
Trafikverket 
Trafikverkct är ett ämbetsverk som lyder under 
 kommunikationsministeriet och som ansvarar för att 
upprätthålla och utveckla statens bannät, bevi tja hankapacitct, 
leda samt styra trafiken. Trafikvcrket ansvarar också för 
underhållet av landsvägarna samt för att utveckla och trygga 
vcrksamhctsförutsättningarna för handelssjöfarten och 
annan sjötrafik. 
Trafikverket på Internet: www.liikennevirasto.fi  
I frågor som gäller marknadsintroduktion och 
järnvägstrafik kan man ta kontakt per c-post på adressen: 
oss@liikennevirasto.fi . 
Mer inkrmation på Trafikverkets wehhplatis. 
Kommunikationsministeriet  
PB 31 (Universitetsgatan 5) 
FI-00023 Statsrådet 
Telefon: +358 9 160 02 
Fax: +358 9 160 28596 
F_post: kirjaamo@mintc.fi  
:- Internet: http://www.mintc.fi  
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Bild 1. Schema över Trafikverkets organisation. 
Trafi ksäkerhetsverket  
Trafiksäkerhetsverket har som uppgift att övervaka och 
utveckla järnvägstrafikens säkerhet, ge anvisningar och 
bestämmelser gällande flygsäkerhet och säkerhet inom 
luftfart samt främja trafiksäkerheten på landsvägarna och 
informationstjänster för vägtrafiken. Trafiksäkerhetsverket 
ansvarar dessutom för säkcrhetsfrågor inom handclssjöfart 
och annan sjötrafik. 
Trafiksäkerhetsvcrket  
Internet: http://www.trafi.fi 
Konkurrensverket 
Konkurrensverket 	lyder 	under 	handels- 	och 
industriministerict. Dess verksamhetsid är att trygga en 
 sund och fungerande ekonomisk konkurrens samt att öka  den
 ekonomiska effektiviteten genom att främja konkurrensen 
och undanröja hinder för den. 
PB 332 (Långbrokajen 3 A) 
H-00531 Helsingfors 
Telefon: +3589731 41 
Fax: +358 97314 3328  
E_post: kirjaamo@kilpailuvirasto.fi 
 Internet:  http://www.kilpailuvirasto.fi  
Trafiksäkerhetsverkets organisation 
Generaldirektör 
	
Strategisk stab 
	
Information  
Luftfart 	 Sjöfart 	 Järnvägs- 	 Vägtrafik 	Gemensamma 
trafik tjänster 
Enheter i Vilimanstrand och Rovaniemi 
Bild 2. Schema över Trafiksäkerhetsverkets organisation. 
1.9 	RailNetEurope - Samarbetet 
mellan infrastru kturförvaltarna  
I januari 2004 grundade förvaltarna av det europeiska 
hannätet en gemensam organisation för att utveckla den 
 europeiska järnvägsinfrastru kturen och affärsverksamheten 
i anslutning till (len. RailNetEurope eller RNE är en förening 
vars syfte är att främja den internationella trafiken på de 
 europeiska järnvägarna samt att sälja och marknadsföra (len 
bankapacitet som medlemmarna förvaltar.  
I stället för att de europeiska hanförvaltarna samarbetar 
 hi-  eller multilateralt grundades en organisation, RNE, för
att representera alla medlemmar ur ett europeiskt perspektiv. 
Föreningens syfte är att harmonisera bestämmelser och 
utveckla den europeiska järnvägstrafiken för att på så sätt 
gynna alla medlemmar. 
RNE har 34- medlemmar som antingen är delägare, 
fullvärdiga medlemmar eller associerade medlemmar. 
RNE:s medlemmar förvaltar sammanlagt  230 000 
kilometer järnvägsnät. Även färjtrafiken företräds, vilket 
minskar hindren för (len internationella järnvägstrafiken. 
RNE:s huvudsakliga målgrupp utgörs av kunder som idkar 
internationell affärsverksamhet. Banförvaltarna inom RNE 
har sammanlagt 120 företag som bedriver internationell 
järnvägstrafik och över 300 företag som bedriver nationell 
järnvägstrafik som sina kunder.  
RNE:s medlemmar har bildat nätverket One Stop Shops 
 (OSS), som erbjuder sina kunder  en gemensam kontaktpunkt
för service. När det gäller ansökningar om internationella 
järnvägslinjer räcker det att järnvägsföretaget kontaktar 
 den  OSS-kontaktperson som samordnar den aktuella
internationella järnvägslinjen.  
One Stop Shop: 
• Erbjuder kunden information om de tjänster som 
tillhandahålls av bannätsförvaltarna. 
• Tillställer de uppgifter som behövs för tillträde till RNE
-medlemmarnas bannät. 
• Behandlar ansökningarna om internationella järnvägslinjer 
 på RNE-området. 
• Säkerställer att 	den 	följande 	tidtabellsperiodens 
järnvägslinjer har beaktats som sig bör i det årliga 
tidtahellssamarhetet. 
• Gör förslag till internationella järnvägslinjer. 
Varje OSS-kontaktperson hör till ett internationellt 
nätverk, som har som mål att underlätta kundens tillträde till 
hannätet. OSS informerar kunderna även om banavgifterna 
och tågrörelserna. OSS erbjuder kunden med hjälp av en 
 kontaktperson sakkunnig  service över gränserna, mellan fyra 
ögon, konfidentiellt, opartiskt och icke-diskriminerande. 
Kontaktuppgifterna till OSS -personer vid utländska 
infraförvaltare finns på RailNetEuropes Internetsidor 
http://www.railneteuropc.com . 
I 
Medlemmar i RailNetEurope är: 
• Administrador dc Infracstructuras Fcrroviarias 
(ADIF) (Spanien) 
• Banedanmark (Danmark) 
• Banverket (Sverige) 
• BLS AG (BLS) (Schweiz) 
• Communaut de Transports -- Accs Rseau (Luxemburg) 
• Compania Nationalä de Cäi Ferate SA(CFR)  (Rumänien) 
• DB Nctz AG (Tyskland) 
• Eurotunnel (Frankrike / England) 
• HZ Infrastructura (1.0.0. (Kroatien) 
• Infrabel (Belgien) 
• Jernhancverket (JBV) (Norge) 
• MAy Magyar Allamvasutak Zrt (MAV) (Ungern) 
• National Manager of Railway Infrastructure 
(EDISY S.A.)(Grckland) 
• National Railway Infrastructure Company 
(NRIC) (Bulgarien) 
• Network Rail (Storbritannien) 
• PKP Polskie Linje Kolejowe S.A. (PKP PLK) (Polen) 
• ProRail B.V. (Nederländerna) 
• Public Agency for Rail Transport of RS  (AZP) (Slovenien) 
• Raahcrhahn AG/GYSEV Zrt. (GYSEV/Raaherbahn) 
(GYSEV/Raahcrhahn) (Österrike / Ungern) 
• Rede Ferroviåria Nacional E.P.E.  (REFER) (Portugal) 
• Réseau Ferris dc France (RFF) (Frankrike) 
• Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) (Italien) 
• Scandlines Deutschland GmhH (Tyskland / Sverige) 
• Soei& Nationale des Chemins de fer Francais 
(SNCF) (Frankrike) 
• Språva eleznièni dopravni eesty (CD) / SZCD) (Tjeckien) 
• Swiss Federal Railways SBB-Infrastrueturc 
(SBB CFF FFS) (Schweiz) 
• Swiss Train Paths Ltd. (Trasse) (Schweiz) 
• Slovenske zelcznice d.o.o. (Si) (Slovenien) 
• Trafikverket (Finland) 
• TP Ferro Coneesionaria SA (Spanien / Frankrike) 
• Vasiti Pålyakapacitås-eloszth Kft. (VPE) (Ungern) 
• elcznice Slovenskej republiky (SR) (Slovakien) 
• OBB Infrastruktur Betrieb AG (Osterrike). 
Övriga länders nätbeskrivningar  
Internetadrcsscrna till och namnen på nätbeskrivningarna 
som infrastrukturförvaltarna i andra länder publicerar finns 
i bilaga 14. 
I 
1.10 	Definitioner, märkningar och 
förkortningar  
• Banhållning avser byggande, underhåll och utvcckling 
 av banan och därtill hörande byggnader,  konstruktioncr
 och anläggningar samt  den fasta egendom som
 hanhållningen  kräver. 
• Bankapacitet avser den förmåga att förmedla tågtrafik 
 under en  viss period som en järnvägslinje har vilken
följer av hannätets egenskaper samt avser en viss period, 
dock inte i fråga om tågtrafik som har direkt samband 
med hanhållningcn. 
• I Systemet för Förhandsinformation (ETJ) 
 upprätthålls förhandsplanerna för banarbetet samt 
 information  om ändringar som påverkar trafiken, vilka 
i annat fall skulle meddelas av trafikledningen. 
• Järnvägsföretag avser ett bolag eller någon annan 
sammanslutning av privaträttslig art som med stöd av 
koncession som heviljats inom Europeiska ekonomiska 
 samarbetsområdet  som sin huvudsakliga verksamhet
bedriver järnvägstrafik och som förfogar över  den 
 rullande  materiel som behövs för hedrivandet av trafiken. 
Som järnvägsföretag betraktas ocksà sammanslutningar 
som endast tillhandahåller dragkraft.  
• LIMO avser Trafiksäkerhetsverkets bestämmelser och 
anvisningar beträffande rörlig materiel. 
• Museitrafik avser sådan mindre omfattande trafik som 
 en  sammanslutning utan vinstsyfte bedriver på hannätet
 med museimateriel. Med museimateriel avses  materiel
 som i Trafiksäkerhetsverkets materielregister registrerats 
som museimateriel. 
• Privat spåranläggning avser annan än statsägd 
spåranläggning, vilken är ansluten till hannätet i enlighet 
med tillståndet för anslutning av privat spåranläggning till 
 bannätet.  A nslutningstillståndet beviljas av Trafikverket.  
• RATO avser bantekniska anvisningar, vilka innefattar 
basuppgifter om planering, granskning och  underhll 
 av banan och  hananläggningarna. RATO publiceras av
Trafikverket. 
• Samordning avser det förfarande som används  då det 
 organ  som svarar för heviljandet av hankapacitet och
sökanden försöker avgöra situationer där ansökningar 
konkurrerar om samma hankapacitet. 
• Tekniska beskrivning av bannätet  är en beskrivning 
av bannätets tekniska egenskaper. Uppgifterna som 
 jubliceras  i beskrivningen är uppdaterade på
 puhliceringsdagen  och beskriver nuläget. Tekniska
beskrivningen av bannätet publiceras minst två gånger 
om året, i början av juni och i början av december, på 
 Trafikverkets  wehbplats. 
• Trafikiedning innebär säkring av trafiken på 
 järnvägssträckorna. Utöver säkringen av färdvägarna 
innefattar trafikledningen även beviljande av tillstånd och 
meddelanden som är nödvändiga i trafiken. Trafikledningen 
 inhegriper  även säkringen av hanarbetsplatserna,
 beviljande av tillstånd för  hanarbete och mottagande av
meddelande om att arbetet avslutats. I enlighet med 
trafikens omfattning, behov och säkerhetsanläggningarnas 
struktur, kan även ställverks- eller växelkarl, ledare för 
 växlingsarbetc,  förare, person som svarar för ett arhetes
 trafiksäkerhet eller annan  person som anses nödvändig,
 delta  i trafikiedningen motsvarande sin kompetens. 
• TURO avser säkerhetsanvisningar för banhållningen. 
Trafikverket 	icerar anvisningarna på sin webbplats. 
• Utövande av järnvägstrafik innebär järnvägsföretags 
trafik samt museitrafik på hannätet. 
Fler specifika definitioner finns i RATO (Bantekniska 
 anvisningar).  
2 Förutsättningarna 
för tillträde till 
bannätet  
	
2.1 	Introduktion 
I detta kapitel beskrivs förutsättningarna för tillträde 
 till hannätet.  Förutsättningar för utövande av trafik är
en koncession, säkerhctsintyg eller trafiktillstnd för 
 museitrafikoperatörer, hcviljad hankapacitet  och avtal för
användning av bannätet. I detta kapitel beskrivs dessutom 
 hl.a.  förfarandet för godkännande av rullande materiel samt
vilka krav som ställs på personal inom trafiksäkerheten.  
2.2 	Allmänna förutsättningar 
för tillträde till bannätet 
Den rättsliga grunden för tillträde till bannätet beskrivs 
i järnvägslagen (555/2006). På statens hannät skall 
Trafiksäkerhetsverkets och Trafikverkets föreskrifter 
följas. Information om vilka av Trafiksäkerhetsverkets 
och Trafikverkets föreskrifter som är i kraft finns på 
 myndighetssidorna i Statens  författningssaml ing Finlex,
http://wwwiinlex.fi . 
I statsrådets förordning om järnvägssystemcts säkerhet 
och driftskompatibilitct (750/2006), föreskrivs hl.a. om 
 (IC  väsentliga krav som gäller järnvägssystemet. Separata
bestämmelser kan utfärdas som komplement till de väsentliga 
kraven. 
För tågtrafiken skall användas ATP-utrustning eller 
för trafikering som utförs utan ATP-utrustning skall finnas 
undantagstillstånd enligt järnvägsiagens (555/2006) 28 § 5 
moment. Trafiksäkerhetsverket kan  hevilja undantagstillstånd 
om järnvägssystcmets säkerhet inte äventyras. Ifall som gäller 
användningen av ATP-utrustning kan undantagstillståndct 
 beviljas för viss tid om  (let gäller ett extraordinärt eller
tillfälligt trafikcringshehov eller om ATP-utrustning eller 
reservdelar för denna inte finns att tillgå. Undantagstillstånd 
beviljas inte för tågcnhet eller bk som används i passagerartåg 
eller kommersiell godstrafik som inte direkt anknyter till 
hanhållning. Materiel som endast används för växlingsarhete 
 behöver inte  ha ATP-utrustning. Museimateriel kan
trafikera på en del av hannätet utan ATP-utrustning. 
 I  Trafiksäkerhetsverkets bestämmelse  (RVI/295/41 1/2008) 
 om  muscitrafik finns de banavsnitt uppräknade där
ATP-utrustning är obligatorisk. Trafiksäkerhetsverket 
tillhandahåller närmare information. 
iii:  
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Bild 2. De olika skedena för tillträde till marknaden.  
2.2.1 	Allmänna förutsättningar 
för utövande av järnvägstrafik 
För utövande av järnvägstrafik på statens hannät skall 
järnvägsförctag och internationella sammanslutningar av 
järnvägsförctag uppfylla följande villkor:  
I) Järnvägsföretagct eller den internationella samman-
slutningen av järnvägsföretag skall ha ett i järn-
vägslagen avsett eller motsvarande järnvägsföretags 
tillstånd som beviljats inom Europeiska ekonomiska 
samarhetsområdet, om det inte är fråga om sådan 
museitrafik som avses i järnvägslagen.  
2) Trafikoperatören skall ha ett i järnvägslagen avsett, av 
Trafiksäkerhetsverket beviljat eller godkänt säkerhetsintyg 
som täcker alla de järnvägslinjer på vilka trafiken skall 
bedrivas. 
3) Trafikoperatören har för sin trafik heviljats sådan 
bankapacitet som han behöver för sin trafik. 
4) Trafikoperatören skall ingå ett avtal med Trafikverket om 
utnyttjande av tjänster av central betydelse vid utövningen 
av järnvägstrafik.  
5) De villkor för järnvägstrafik som ställs i järnvägslagen 
skall i övrigt uppfyllas. 
Förutsättningarna för tillträde  till bannätet och de olika 
skedena för inträde på marknaden har framställts i  form av ett 
processdiagram i bild 2. 
M useitrafik 
Kraven i nätbeskrivningen gäller även museitrafik, med 
undantag av koncessionen. För museitrafikoperatörer krävs 
ett trafiktillstånd som beviljas av Trafiksäkerhetsverket, 
vilket motsvarar järnvägsförctagens säkerhetsintyg. 
Trafiktillståndet beviljas efter ansökan för högst fem 
 r  i taget. För att trafiktillstånd skall beviljas krävs det 
att museitrafikoperatören har tillräckligt omfattande 
ansvarsförsäkring och riskhanteririgssystem, dess materiel 
 har godkänts av Trafiksäkerhetsverket och att personalen 
som sköter trafikeringen har den behörighet som krävs för 
arbetet. 
Bankapacitet för muscitrafik ansdks endast som 
brådskande hankapacitet. Trafikverket har utfärdat 
 en  föreskrift för operatörer av muscitrafik som gäller
handläggningen av ärenden för tillträde till hannätet och 
trafikering. 
För tågtrafiken skall användas ATP-utrustning eller 
för trafikering som utförs utan ATP-utrustning skall finnas 
undantagstillstånd enligt järnvägslagcns (555/2006) 28 § 5 
moment. Trafiksäkerhetsverket kan hevilja undantagstillstånd 
om järnvägssystemets säkerhet inte äventyras. Ifall som gäller 
användningen av ATP-utrustning kan undantagstillståndet 
beviljas för viss tid om det gäller ett extraordinärt eller 
tillfälligt trafikeringsbchov eller om ATP-utrustning eller 
reservdelar för denna inte finns att tillgå. Undantagstillstånd 
beviljas inte för tågenhet eller bk som används i passagerartåg 
eller kommersiell godstrafik som inte direkt anknyter till 
 banhållning.  Materiel som endast används för va••xlingsarbetc
behöver inte ha ATP-utrustning. Museimateriel kan 
trafikera på en dcl av hannätct utan ATP-utrustning. 
 I  Trafiksäkerhetsverkets bestämmelse om museitrafik
(RVI/295/4l1/2008) finns de hanavsnitt uppräknade där 
ATP-utrustning är obligatorisk. Trafiksäkerhetsverket 
tillhandahåller närmare information. 
1! 2.2.2 Allmänna förutsättningar 
för utnyttjande av bannätet 
Följande järnvägsföretag och internationella samman-
slutningar av järnvägsföretag kan använda statens hannät för 
utövande av järnvägstrafik:  
I) ett järnvägsföretag eller en internationell sammanslutning 
av järnvägsförctag som avses i järnvägsiagen och som 
bedriver internationell järnvägstrafik mellan länderna 
inom det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller 
inrikes godstrafik  
2) ett järnvägsföretag som är dotterbolag till ett 
sådant aktiebolag som avses i lagen om omhilclande av 
Statsjärnvägarna till aktiebolag (20/1995) har rätt att 
bedriva inhemsk persontrafik samt samtrafik  på järnväg 
mellan Finland och Ryssland 
Dessa järnvägsföretag och internationella samman-
slutningar av järnvägsföretag (senare järnvägsföretag) har 
rätt att utnyttja hannätet i enlighet mccl järnvägslagen och 
Trafikverkets trafikplatser för den trafik som de bedriver 
enligt separat avtalade villkor (avtal om utnyttjande av 
bannätet). Också andra företag eller sammanslutningar får 
utnyttja en enskild trafikplats på bannätet för järnvägstrafik 
 under  förutsättning att trauikeringen betjänar en privat
spåranläggning med anslutning till traflkplatsen och att ett 
avtal om trafikering har ingåtts med Trafikverket.  
I 
2.2.3 Koncession för 
järnvägsföretag  
Kommunikationsministcriet  beviljar en sökande som etablerat 
sig i Finland koncession för utövande av järnvägstrafik. Den 
heviljade koneessionen är i kraft tillsvidare, och ministerict 
ser över konccssionen och dess villkor vart femte  år. En 
 koncession som hcviljats i  en stat som hör till det Europeiska 
ekonomiska samarhetsområdet gäller på Europas hela 
ekonomiska samarbetsområde. Koncession som beviljats 
annorstädes skall tillställas kommunikationsministeriet för 
kännedom. 
För att ett företag skall beviljas koncession krävs  (let 
 att företaget bedriver järnvägstrafik som huvudsyssla, att 
företaget har ett av Trafiksäkcrhetsverkct beviljat eller 
godkänt säkerhetsintyg, att företaget är tillräckligt solitt 
och att företaget har en kompetent ledning och tillräckligt 
omfattande ansvarsförsäkring. Koncessionsansökan tillstålls 
kommunikationsministcrict.  
2.2.4 Säkerhetsintyg 
Säkerhetsintyget beviljas av en nationell säkerhetsmyndighet 
 I Finland  beviljas säkcrhetsintygen av Trafiksäkerhetsverket. 
Om järnvägsföretagct  har beviljats säkcrhetsintygets del 
A i något annat land som ingår i det Europeiska ekonomiska 
samarbetsområdet skall det ansöka om säkerhetsintygets 
B-del av Traliksäkcrhetsverkct innan (let kan börja utöva 
järnvägstrafIk eller hanhållning i Finland. 
Säkerhetsintyget beviljas eller godkänns för högst fem 
 år  i taget. När säkerhetsintygets giltighetstid löpt ut skall 
företaget ansöka om nytt säkcrhctsintyg. 
Säkerhetsintyget omfattar två delar. Mcd  A-dclen 
 godkänns säkerhetsledningssystemet och mcd  B-dcicn
de  dokument och arrangemang som innehavaren av 
säkerhetsintyget tillställt för att uppfylla stadgade 
förutsättningar. Med säkerhetsintygct försäkras att sökanden 
uppfyller dc säkcrhetskrav som ställs på verksamheten och 
att företaget har förutsättningar att verka  på ett säkert sätt 
 på hannätct.  Dessa krav har framställts i järnvägslagen. 
Säkcrhetsintyget kan även i övrigt innehålla villkor 
beträffande järnvägstrafikens säkerhet, som grundar sig 
 på  säkerställande av järnvägstrafiken mcd beaktande av 
karaktären och omfattningen av den järnvägstrafik som 
sökanden bedriver. Dessa krav har specificerats och förklarats 
 I Trafiksäkcrhctsverkets  föreskrift avseende ansökan om 
säkerhetsintyg. 
Trafiksäkcrhetsvcrket kräver uppgifter om följande 
ärenden: 
• sökanden har ett kravenligt säkcrhctsledningssystem 
• sökanden påvisar att han uppfyller dc regler och 
bestämmelser som gäller användningen av hannätet och 
som rör den dcl  av bannätet (lär sökanden avser bedriva 
trafik eller trafikera och sökanden påvisar att han kan 
säkerställa att stadgandena och bestämmelserna följs 
• sökanden påvisar att hans personaigrupper och 
undcrentreprenörcrs personalgrupper  är utbildade och 
kompetenta till sina uppgifter i enlighet mcd vcderhörliga 
bestämmelser Isom  gäller nätet]; 
• sökanden påvisar att hans rörliga materiel är sakenlig 
 enligt bestämmelser  Isom  gäller nätet] och att service 
 och underhåll av hans rörliga  materiel har ordnats på
vederhorligt sätt. 
Trafiksäkcrhctsvcrket har utfärdat en föreskrift 
för ansökan av säkerhetsintyg. Trafiksäkerhetsvcrket 
tillhandahåller blanketter med vilka man kan ansöka om 
säkerhetsintyg. En skriftlig ansökan mk1. hilagor levereras 
 till  Trafiksäkerhetsverket. Trafiksäkcrhetsverkct behandlar 
ansökan och her vid behov kompletterande utredningar av 
sökanden. Trafiksäkcrhetsvcrkct avgör om säkerhetsintyget 
skall beviljas eller godkännas inom fyra månader räknat 
från det att sökanden har levererat  de uppgifter som behövs 
för avgörandet. Ärendet måste  (lock avgöras inom ett r 
 från att ansökan lämnats även om alla nödvändiga uppgifter 
inte skulle ha  levererats. Trafiksäkcrhetsverkct kan hevilja 
eller godkänna ett säkcrhctsintyg som omfattar statens hela 
hannät eller enskilda järnvägsruttcr. Verket kan revidera 
ett säkerhetsintyg eller dess del om stadgandena eller 
bestämmelserna som rör järnvägssystcmets säkerhet ändras 
avsevärt. Om innehavaren av säkcrhctsintyg ändrar karaktären 
eller omfattningen av sin verksamhet märkbart, skall han 
ansöka om att säkcrhctsintyget godkanns på nytt till den del 
 ändringen påverkar förutsättningarna för säkcrhctsintyget.  
2.2.5 	Försäkringar  
En  operatör inom järnvägstrafiken skall  ha en tillräcklig 
ansvarsförsäkring eller motsvarande ifall operatörcn orsakar 
annan skada som operatörcn ansvarar för utgående från 
 lag  eller avtal. När man bedömer om en försäkring eller 
motsvarande arrangemang är tillräckligt omfattande skall 
 man  beakta verksamhetens karaktär och omfattning samt 
riskerna i samband mcd  den. Försäkringen eller motsvarande 
arrangemang skall vara i kraft hela den tid som järnvägstrafik 
bedrivs. 
2.3 	Ansökan om bankapacitet 
Ansökan om bankapacitet förutsätter att järnvägsföretaget 
uppfyller följande krav: 
• Järnvägsförctagct har en koncession enligt järnvägslagen 
eller motsvarande som beviljats inom Europas ekonomiska 
samarhetsområde, förutom om det gäller sådan museitrafik 
som avses i järnvägslagen. 
• Järnvägsföretaget har en koncession enligt järnvägslagen 
som täcker alla de rutter på vilka man har för avsikt att 
bedriva trafik. 
Anvisningar för ansökan om bankapacitet och hur detta 
beviljas framförs i kapitel 4 i bannätshcskrivningen. 
2.4 	Övriga villkor för tillträde till 
bannätet 
2.4.1 	Ramavtat 
Trafikverket kan med den som ansökcr om hankapacitet ingå 
ett ramavtal om utnyttjande av bankapacitet, där särdragen 
i den bankapacitet som sökanden behöver definieras. 
Rarnavtalet berättigar emellertid inte sökanden till i avtalet 
angiven hankapacitet. 
Järnvägsföretagct hör ansöka om hankapacitct enligt 
ramavtalet för varje tidtahel lsperiocl. Trafik verket beviljar 
även i ramavtalet angiven hankapacitet på ansökan genom 
förfarande som anges i järnvägsiagen. På motsvarande sätt 
ingås avtal om utnyttjande av bannätet för varje tidtabells-
period utan hänsyn till ramavtalet. Ramavtalct begränsar 
 dock  inte tillämpningen av bestämmelserna i järnvägslagcn på 
 andra som ansöker om hankapacitet. 
Ett ramavtal ingås för högst fern år. Trafikverket 
kan dock av särskilda skäl ingå ramavtal för en längre tid. 
Grunden för avtal som ingås för längre tid än fem år kan 
 dock  endast utgöras av avtal som har samband mcd en parts 
transportverksamhct, särskilda investeringar eller särskilda 
affärsrisker samt synnerligen vägande skäl som baserar sig  på 
avtalspartcns omfattande och långsiktiga investeringar och (le 
 avtalsförpliktelser som ingår i sådan verksamhet.  
2.4.2 Avtal om utnyttjande 
av bannätet  
Järnvägsförctaget och muscitrafikoperatören skall ingå ett 
avtal mcd Trafikverket om utnyttjande av bannätet (s.k.  access 
contract) avseende användningen av statens hannät och centrala 
tjänster i anslutning till järnvägstrafiken. Dylika tjänster 
 är  utnyttjandet av rangerbangårdar, uppställningsspår och
övriga spår samt användningen av trafikledningstjänstcr. 
Parterna kan även ingå avtal om övriga nödvändiga praktiska 
arrangemang vid utövandet av järnvägstrafik. 
Trafikoperatören skall kontakta Trafikverket för 
heredning av koncession och för avtalsförhandlingar i ett 
 så  tidigt skede som möjligt, helst redan före ansökan om
hankapacitet. Trafikvcrket ingår avtal om utnyttjande av 
l)annätet med trafikoperatören mccl beaktande av karaktären 
och omfattningen av den hankapacitet som heviljats 
operatören. Avtalet om utnyttjande av hannätet görs separat 
för varje tidtabellsperiod, och det kan än(lras om beslut som 
fattats under tidtabellsperiodcn avseende fördelningen av 
hankapacitet förutsätter det eller övriga exempelvis faktorer 
i anslutning till hannätets skick eller tillgänglighet kräver 
det. Avtal kan ingås när alla villkor för utövande avjärnvägs-
trafik i enlighet mcd järnvägslagen uppfylls. Trafikcringen på 
 statens hannät kan inledas efter att avtalet ingåtts.  
	
2.5 	Föreskrifterna avseende 
trafikering 
Trafikverkets anvisningar avseende trafikcring finns på deras 
och Järnvägsverkets Internetsidor och föreskrifterna på 
 Statens författningssamling Finlex' myndighetssidor.  
2.6 	Specialtransporter 
Begränsningar som gäller specialtransporter behandlas 
i kapitel 3.4 Trafikhegränsningar och i bilaga 6. Föreskrifter 
avseende järnvägstrafik och järnvägsmateriel finns på 
niyndighetssidorna i Statens författningssamling Finlex 
och på Trafiksäkerhetsverkets Internetsiclor. Dc övriga 
anvisningarna lIons på Trafikverkets Internetsidor. 
Tillstånd 	för 	specialtransporter 	beviljas 	av 
Trafikcentralen på Trafikverket. Ytterligare information 
 i hilaga  6. 
2.7 	Transport av farliga ämnen 
Transport av farliga ämnen behandlas i kapitel 3.4.3. 
 Föreskrifter beträffande järnvägstrafik och järnvägsmatericl 
finns på myndighetssidorna i Statens författningssamling 
Finlex och på Trafiksäkerhetsverkcts Internetsidor. Dc övriga 
anvisningarna finns på Trafikverkets Internetsidor. 
2.8 	Godkännande av rullande  Trafiksäkerhctsverkct delgcr närmare information om 
järnvägsmateriel krav och andra frågor med anknytning  till matcricl.  
För 	ihruktagandc 	av 	rullande 	materiel 	krävs 	att Rörlig materiel, som endast används för banarhctc, 
Trafiksäkcrhetsvcrket beviljar ett tillstånd för ibruktagande. godkänns av Trafikverket från och med 	1.1.2010. 	Om 
Tillstånd för ibruktagande kan beviljas rullande  materiel som materielen 	i 	något 	skede 	används 	som 	tåg, 	godkänns 
uppfyller kraven i gällande lagstiftning i Finland. matericicn av Trafiksäkerhetsverket. 
Kraven 	baserar 	sig 	på 	Europeiska 	gemenskapens 2.9 	Kompetensen hos  
rättsenhiga 	driftskompatibilitetskrav, 	och 	Trafiksäkerhets- 	I personer som sköter 
verket 	har 	givit 	noggrannare 	instruktioner 	som 	I trafiksäkerhetsuppgifter 
kompletterar dem. 	Kravenligheten 	kan bevisas med en 	I 
EG-kontrollförklaring 	eller 	motsvarande 	förklaring 	som Personer som 	sköter trafiksäkerhctsuppgiftcr skall  ha ett 
beviljats inom det Europeiska ekonomiska samarhetsområdet. sådant hälsotillstånd, sådan utbildning och kompetens som 
För att fastställa eventuella begränsningar innan tillståndet krävs för tillbörlig skötsel 	a 	uppgifterna. 	Behörigheten 
beviljas begär Trafiksäkerhetsverket Trafikvcrkct om 	ett regleras 	närmare 	i 	lagen 	om 	järnvägssystemets 
utlåtande beträffande materieltypens eller matericlenhetens 	I trafiksäkerhetsuppgifter 	som 	trädde 	i 	kraft 	1.1.2005. 
lämplighet för hannätet. Personer som sköter dessa uppgifter skall även uppfylla de 
I hälso-,  utbildnings- och andra lämplighetskrav som ställs 
För att främja järnvägssystemets säkerhet och identifiera  I 	Trafiksäkerhetsverkets 	föreskrifter. 	Lämplighctskra en 
rullande 	materiel 	upprätthåller 	Trafiksäkerhetsverket 	ett varierar beroende på uppgifterna. 
register med hjälp av vilket man övervakar den rullande 
materielens skick och trafiksäkerhet.  Den rullande materielen 	I För att ett sakerhetsintyg skall beviljas eller godkännas 
registreras i Trafiksäkerhetsverkets register om (len heviljats 	I skall 	järnvägsoperatören 	tillställa 	Trafiksäkerhetsverket 
tillstånd för ibruktagande i Finland. I registret antecknas även uppgifter om kompetensen hos de personer som arbetar 
sådan rullande materiel som används på statens bannät, som inom trafiksäkerhetsuppgifter. 	Muscitrafikoperatörer skall 
beviljats tillstnd för ibruktagande i en stat inom eller utanför tillställa Trafiksåkerhetsverket motsvarande uppgifter för att 
Europeiska 	ekonomiska 	samarhetsområdet. 	I 	registret 	I beviljas trafiktillstånd. Trafiksäkerhetsverket kan i samband 
antecknas även rullande materiel som används på privata spår. med 	beviljandet 	av 	säkerhetsintyg 	eller 	trafiktillstånd 
I även undersöka närmare om en person eller grupp av 
Trafiksäkerhetsverket 	kan 	även 	registrera 	rörlig 	I personer som är anställd av eller arbetar tillsammans med  
materiel för viss tid. Också sådan rörlig  materiel som bar 	I järnvägsoperatören (entreprenören) uppfyller  de vederhörhiga 
heviljats tillstånd för ibruktagande i annan stat kan registreras 	I kompetenskraven. 
för viss tid om den har heviljats tillstånd för ibruktagande 	il 
i Finland och den endast tillfälligt används  på statens bannåt. 	I 
I registret för rörlig materiel skall antecknas uppgifter 	I 
om rörliga materielens ägare, innehavare och hyrestagare. 	I 
Om övriga uppgifter som antecknas i registret för rörlig 	I 
materiel fastställs I förordning av statsrådet. 
När (let gäller den rörliga materiel som används i den 	I 
gemensamma järnvägstrafiken mellan Finland och Ryssland 
skall i registret antecknas uppgifter om fordonets ägare eller 	I 
hyrestagare, 	eventuella begränsningar i användningen av 
fordonet samt uppgifter om fordonets serviceprogram med 
väsentlig betydelse för säkerheten.  
I 
3 Bannätet  
3.1 	Introduktion 
Med hannätet avses statens bannät som förvaltas av 
Trafikverket. Trafikverkets banhållning inkluderar byggandet 
och underhållet av banan och därtill hörande byggnader, 
anläggningar och anordningar samt  den fasta egendom som 
hanhållningen kräver. 
3.2 	Bannätets omfattning 
3.2.1 	Det befintliga bannätet 
Järnvägslinjerna i statens hannät har framställts på kartan 
över statens hannät i början av tidtahellsperioden  2011 
 (bild  3) och i infrastrukturregistrct (hilaga I). 
Följande hanavsnitt är avstängda för trafik: 
• Kankaanpää—Niinisalo 
• Kihniö—Aitoneva 
• Pesiokylä- Taivalkoski 
• Kolari-Äkäsjoki 
• Niesa -Rautuvaara.  
Underhållet upphört tillsvidare: 
• Lautiosaari - Elijärvi 
• Kiukainen—Säkylä  
Eventuella ändringar meddelas på Trafikverkets 
wehhplats. 
3.2.2 Anslutande bannät 
Från Finland går en järnvägshana till Sverige via Torneå. 
 Huvuddragen i trafikskötseln av hanavsnittet Torneâ-
Haparanda beskrivs i bilaga 3. I Sverige är Banverket 
förvaltare av infrastrukturen. 
Bilaga 3 uppdateras. Den uppdaterade bilagan publiceras 
 på  wehbsidorna Beskrivning av hannätet och i Finlex. 
Finland har järnvägsförhindelser till Ryssland via 
 Vaini kkala, Imatrankoski, Niiralaoch Vartius.  Järnvägstrafiken 
mellan Finland och Ryssland regleras i samtrafikavtalct om 
järnvägstralik länderna emellan. Rysslandstrafiken utgör inte 
 en  dcl av den internationella trafiken inom det Europeiska
ekonomiska samarhetsområdet. Endast VR-Group Ab har 
tillträde till det finska bannätet i samtrafiken med Ryssland. 
3.3 	Beskrivning av bannätet  
3.3.1 	Geografisk beskrivning 
3.3.1.1 Järnvägslinjerna  
Dc befintliga järnvägslinjcrna finns på bild 3 (kartan över 
bannätet) samt i infrastrukturregistret, hilaga  1. 
3.3.1.2 Spårvidden 
Den nominella spårvidden som används på hannätet är 
1524 mm. De av hastigheten beroende gränsvärdena 
för spårvidden presenteras i del 13 "kontroll av banan" 
i publikationen Bantekniska anvisningar (R ATO). 
3.3.1.3 Stationer och trafikplatser 
Trafikplatserna på statens bannät har återgetts på bild 
 4  (järnvägstrafikplatscrna) och i hilaga 2 (registret över
järnvägstrafikplatser). 
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Bild 5. Europeiska bannätet i Finland (TEN -nät). 
3.3.2 	Bannätets egenskaper  3.3.2.6 Elmatningssystemet på de 
elektrifierade järnvägslinjerna  3.3.2.1 	Profilerna 
På hela statens hannät gäller en lastprofil (KU), hilaga 
Den 	nominella 	spänningen 	för 	elcktrifieringcn 	är 
25 	kV/50 	Hz 	AC. 	Elmatningen 	sker 	över 	hela 	den 
och en normalsektion för fria rummet (ATU), hilaga 5. På elektrifierade delen av hannätct via en kontakticdning som 
privata industrispår kan det finnas begränsningar både på finns ovanför banan så att den ena eller båda farrälerna och 
Iastprofilen och på normalsektionen för fria rummet som 
återledningarna bildar eri returkrets. Vid kontaktledningens 
järnvägsförctagen skall utreda skilt för varje transport. rnatningsstation 	finns 	skiljesektioner 	där 	den 	rörliga 
materielen inte kan ta ström. Vid den skiljesektioncn skall 
Fordonsprofilen 	(LKU) 	har 	definierats 	i 	punkt 	1 lokets/citågets huvudbrytare slås på. Vid den skiljesektionen 
"Allmänna bestämmelser" i publikationen Föreskrifter och 
får tåget inte stanna. 
anvisningar för rullande materiel (LIMO). 
3.3.2.2 Viktbegränsningar 
Kontaktiednings 	sicksack 	är 	max. 	400 	mm. 
Kontaktlednings 	höjd 	kan 	variera 	mellan 	5600-6500 
Axeltrycken  mm. Normalhöjden är 61 50 mm. Av hilaga 1 framgår de 
a elektrificrade banavsnitten (infrastrukturregistret).  
På största delen av bannätet tillåts ett axeltryck på 22,5 ton. 
Av bilaga 6 (Banornas öerhyggnadsklasser,  EN -klasser och Elektrifieringen har för de 	fasta konstruktionernas 
tillåtna hastigheter för olika axeltryck). Framgår  de största del presenterats i del 5 "Elektrificrad bana" i publikationen 
tillåtna axeltrycken samt de tillåtna hastigheterna till följd Bantekniska anvisningar (RATO). När det gäller elektrisk  
a 	tågens axeltryck. I samma hilaga beskrivs axeltryck och utrustning i rullande materiel har elcktrifieringen presenterats 
-begränsningar för ös ertunga transporter och 	agnar för den i publikationen Anvisningar för den elektriska utrustningen 
östliga samtrafiken. 	 EI i rullande materiel (LISO).  
Metervikterna 3.3.3 	Systemen för trafikiedning 
och kommunikation  Den tillåtna metervikten för rullande materiel på hela statens 
bannät är 8,0 ton/m. 3.3.3.1 Säkerhetssystemen  
3.3.2.3 Lutning Dc 	säkerhetssystem 	som 	r 	i 	användning 	presenteras 
i 	hilaga 	I 	(infrastukturrcgistret) 	och grafiskt i hilaga 7 
Den största lutningen som används på huvudhanorna är 20 (säkerhetssystemen). 
mm/m. På enstaka platser är lutningen större. På sidohanorna 
är den största lutningen 22,5 mm/rn. Banavsnittens största Med blockerad handel avses en bandel som är indelad 
lutning på en 1200 lång mäthas finns angiven i hilaga I i sektioner. På ett blockerat banavsnitt kan endast finnas ett 
(infrastrukturregister). tåg i taget. Blockering beskrivs i avsnitt  6 (Turvalaitteet) 
i publikationen Bantekniska anvisningar (RATO).  
3.3.2.4 Hastighet 
Den högsta hastigheten som används är 220 km/h för 
Detektorer för upptäckande av varmgång i  lager har 
persontåg och 120 km/h för godståg. I hilaga 6 (banornas 
placerats med cirka 50 km mellanrum på bannätct, där högsta 
överhyggnadsklasser, 	EN -klasser 	och 	tillåtna 	hastigheter 
tillåtna hastighet är eller kan vara över 160 km/h. Dessutom 
för olika axeltryck). Redogörs för de hastigheter som kan 	It har varmgångsdetcktorer placerats i närheten av de livligaste 
anvãndas på hannätet för såväl person- som godståg. 
korsningsstationerna. 	Karta över varmgångsdetektorernas 
j)oSitioner finns i bilaga 7. 
3.3.2.5 Största tåglängder som 
används på banavsnitten  
Den största tåglängden som används på ett hanavsnitt skall 	Il 
vara sådan att tåget även kan använda trafikplatsernas sidospår. 
Tåget behöver inte rymmas på samtliga trafikplatsers alla 
sidospår. Dc tåglängder som använts vid dimensioneringen 
av banavsnitten är 550, 	625, 	725, 	825 	och 925 	meter. 
I bilaga 2 redogörs förde längsta sidospåren  på trafikplatserna 
(trafikplatsrcgistret). 
3.3.3.2 Trafikledningens system 
Dc hanavsnitt som har ett automatiscrat trafikledningssystcm 
presenteras i hilaga I (infrastrukturregistrct) och hilaga 
 7  (säkerhetsanordningar). Dc automatiserade trafik-
ledningssystem som används är fjärrstyrning och 
radiostyrning. På (le fjärrstyrda eller radiostyrda banorna 
har alla tågfärdvägar utrustats mcd anordningar som gör 
det möjligt att !)ärrmanövrera växlar och färdvägar. Då 
man trafikerar på sido-, lastnings- eller uppställningsspår 
kan det på dessa banavsnitt behövas snabb lokal inställning 
av färdvägarna. På radiostyrda hanavsnitt skall färdvägarna 
ställas in lokalt om (let finns behov för trafikering på sido-, 
 lastnings-, eller uppställningsspår.  
3.3.3.3 Kommunikationssystem 
Trafiksäkcrhctsverket utfärdar bestämmelser som gäller bl.a. 
trafikcring och hanarbete samt kommunikation. Gällande 
bestämmelser finns på Trafiksäkerhetsvcrkets webhplats.  
Trafikverket utfärdar hl.a. arhetsinstruktioner som 
kompletterar bestämmelserna om trafikiedning, trafikcring, 
barnarbete ochkommunikation. Gällande arbctsinstruktioncr 
finns på Trafikverkets webhplats. Trafiklcdningcns 
kontaktuppgifter finns på Trafikvcrkets extranetplats.  
Information som avviker frän det normala meddelas  via 
 ett  system för förhandsinformation (ETJ) som Trafikverket
upprätthåller samt genom trafikiedningens meddelanden. 
Personerna som ansvarar för banarhctct och tågets förare 
skall under arhetets/färdens gång och på arbctsområdet/ 
 färden  ha tillgång till gällande förhandsplaner samt
trafikledningens kontaktuppgiftcr. 
Trafikverkct sparar den muntliga kommunikationen 
mellan trafikledningen och trafikeringen samt hanarhetet, 
mk1. tillstånd och meddelanden, i så heltäckande format som 
möjligt. Myndigheterna använder den sparade informationen 
för undersökning av olyckor och tillbud.  
I slutet av r 2008 togs på statens hannät i bruk ett 
nytt kommunikationssystem, RAILI, vars centrala dcl är 
 ett  GSM-R-radionät i enlighet mcd Europeiska unionens 
tekniska driftskompatihilitetsspecifikationer för järnvägarna. 
 I  och mcd att RAILI -nätet tas i bruk avstår man från de 
 gamla analoga radionäten (hangårds- och linjeradionäten). 
 GSM-R-radionätet täcker största delen av statens hannät. 
 En del  hanavsnitt hamnar utanför RAILI -nätet. l)etaljerade 
uppgifter om kvalitctsnivån finns  på kartan till RAILI- 
nätets planeringsinstruktioner och i hilagan 13. Närmare 
 information  finns på Trafikvcrkcts wehbplats.  
I kommunikation mellan trafiklcdningen och 
trafikerarna samt banarbeten skall RAILI -nätet användas. Om 
 användningen av  RAILI inte är möjligt på grund av tekniska
störningar eller dålig hörharhet i  GSM -radionätet skall 
andra telefon- eller mohila kommunikationsnät användas. 
Störningar som förhindrar eller försvårar användningen 
samt alternativa kontaktuppgifter skall, i enlighet mcd de 
 arhetsinstruktioner  som gäller kommunikation, meddelas 
trafikledningen eller på motsvarande sätt tågcns förare, 
växelförmännen och dc personer som ansvarar för hanarbctet. 
3.3.3.4 Övriga system 
På de flesta större stationerna finns karneraöver-
vakningssystem. Med hjälp av systemet kan trafikiedarna 
följa med tågens rörelser, och Informationscentralen kan följa 
upp hur passagerarna rör sig  på perrongen samt skicket  j)å 
 informationsutrustningeri. Säkcrhctsccntralcn  kan använda
systemet till att övervaka passagerarnas säkerhet och för att 
förebygga vandalism. Fastighetsserviccn kan med hjälp av 
systemet följa upp perrongernas stadighet och behovet av 
underhåll. 
3.3.3.5 Automatisk tågkontroll 
Automatisk tågkontroll (ATP) är ett system (ATP-system) 
som övervakar tågets hastighet. 
För tågtrafikcn skall användas ATP-utrustning eller 
för trafikering som utförs utan ATP-utrustning skall finnas 
undantagstillstånd enligt järnvägslagcns (555/2006) 28  §  5 
moment. Trafiksäkerhetsverket kan hevilja undantagstillstånd 
omjärnvägssystemets säkerhet inte ävcntyras. Ifall som gäller 
användningen av ATP-utrustning kan undantagstillståndet 
beviljas för viss tid om det gäller ett extraordinärt eller 
tillfälligt trafikeringsbchov eller om  AT Putrustning eller 
reservdelar för denna inte finns att tillgå. Undantagstillstånd 
beviljas inte för tågenhet eller bk som används i passagerartåg 
eller kommersiell godstrafik som inte direkt anknyter till 
 hanhållning.  Materiel som endast används för växlingsarhete 
behöver inte ha ATP-utrustning. Trafiksäkerhetsverket 
tillhandahåller närmare information. 
3.4 	Trafikrestriktioner  
3.4.1 	Särskild bankapacitet 
Trafikverkct kan definiera en järnvägslinje eller del av den 
 som särskild hankapacitct, om  man kan anvisa tillräckligt
många alternativa Jarnvägsruttcr för  den övriga trafiken. 
Med särskild hankapacitet avses en järnvägsrutt eller en del 
 av  den, där den trafik för vilken hankapaeiteten speeialiserats
har företrädesrätt. Trafikverket har tills vidare inte definierat 
några hanavsnitt i Finland som särskild hankapacitet. 
3.4.2 Begränsningar som beror 
 på  miljöskydd 
Vid registrering av rullande materiel tillämpas de krav 
som framgår av Trafikverkets publikation "Tekniska 
föreskrifter och anvisningar för rullande materiel" (LIMO). 
I LIMO presenteras allmänna bestämmelser som gäller 
rullande materiel och särskilda bestämmelser som gäller 
 huller,  vibrationer, elektromagnetiska störningar, utsläpp, 
ämnen som är skadliga för miljön och återanvändning av 
byggnadsmaterial. 
Hastighetshegränsningar som beror på vibrationer har 
införts på inalles 15 olika ställen i olika delar av  Finland. 
 Begränsningarna gäller främst tunga tåg  på över 3000
 bruttoton. Hastighetshegränsningar  till följd av vibrationer
återges i bilaga 8. 
3.4.3 Farliga ämnen  
Finland har anslutit sig till COTIF -konventionen som reglerar 
internationell järnvägstrafik. Ryssland och OSS -länderna har 
inte anslutit sig till COTIF -konventionen. På transporter på 
 järnväg av farliga ämnen mellan  Finland och Ryssland samt
 via  Ryssland från stater i det ti(ligare Sovjetunionen tillämpas
bestämmelserna om transport av farliga ämnen i samtrafiken 
mellan Finlands och Sovjetunionens järnvägar vilka ingår 
i hilaga nr 8 till transporttariffen i avtalet om samtrafiken 
mellan Finlands och Sovjetunionens järnvägar (FördrS 
 1/1948). 
I bihang C till COTIF-konventionen ingår bestäm-
melser om järnvägstransporter av farligt gods (RID). 
RID -bestämmelserna gäller som sådana internationella 
järnvägstransporter av farligt gods inom (le stater som 
förbundit sig till COTIF-konventioncn. För inrikes 
järnvägstransportcr av farligt gods tillämpas de nationella 
förordningar med vilka R ID -ramdirektivet (2008/68/EG) 
antagits i Finland. 
Den största avvikelsen från RII)-bestämmelserna gäller 
inom inrikestrafiken köldbcständighetskravet  på -40 ° C för 
vissa packningar och cisterner (RID -18 och -20 ° C) samt 
bestämmelserna om skyddsvagnar och om  import och tillfällig 
förvaring av transporter som innehåller explosiva varor på 
 trafikplatserna. Kommunikationsministcricts fdrordning  tar
 även i beaktande  de krav som ställs för järnvägstransporter
i VOC-direktivet (94/63/EG) när (let gäller att begränsa 
utsläpp av bensinångor. 
Inga ovillkorliga begränsningar har ställts för de 
transporter av farliga ämnen som sker inom ramen för 
bestämmelserna. Det rekommenderas att man inte låter 
vagnar som lastats med farliga ämnen stå på tätt hehodda 
områden eller på grundvattensområden. Transporter av 
farliga ämnen hör undvikas på spår som fästs med spikar och 
som har en spårvikt på mindre än 43 kg/m. 
Enligt statsrådets förordning skall järnvägsföretaget 
göra en säkerhetsutredning över de hangårdar genom 
vilka betydande mängder farligt material passerar. 
 I  förordningen föreskrivs t.cx. följande: Trafiksäkerhctsvcrket 
bestämmer vilka hangårdar som skall genomgå en 
 säkerhetsutredning. Trafikverket kan bestämma i vilken  form
säkcrhctsutrcdningen skall genomföras. Trafikverket ansvarar 
för att samarbetet mellan de olika järnvägsföretagen fungerar 
i genomförandet av säkerhetsutredningen. Ett utlåtande om 
säkcrhetsutrcdningen skall begäras av dc lokala räddnings- 
-E och miljömyndigheterna. Säkerhetsutredningen lämnas  till 
Trafikvcrket som vidarebefordrar den för godkännande. 
Trafiksäkerhetsverket skall godkänna planen.  
3.4.4 Begränsningar som beror 
 på  tunnlar 
Begränsningar som beror på tunnlar finns på hanavsnittet 
 Helsingfors_-Åbo. Begränsningarna framgår av hilaga  9. 
I tunnlarna på Nordsjöhanan får endast godståg och 
 materiel  i anslutning till hanarbete trafikera. Transportering
av passagerare är förbjuden i tunnlarna på Nordsjöhanan. 
Godstågstrafik är tillåten endast med eldrift. Enskilda 
förflyttningar mcd dieseltåg är tillåtna. 
I Savio tunnel måste tågföraren, och arbetsmaskinen ha 
 syrgasapparat. 
3.4.5 Begränsningar som beror 
 på  broar 
Begränsningar som beror på broar framgår av bilaga lo. 
3.4.6 Övertunga transporter 
I bilaga 6 beskrivs axcitryck och -begränsningar för övcrtunga 
 transporter  och vagnar för den östliga samtrafikcn. 
	
3.5 	Bannätets användbarhet 
Andra begränsningar som påverkar trafiken  än de som 
framställs i kapitel 3.4 framgår av Tekniska beskrivningen 
av hannätet och ett system för förhandsinformation (ETJ). 
Banarheten som påverkar trafiken framgår av hilaga Il. 
Tekniska beskrivningen av hannätet finns  på Trafikvcrkcts 
webhplats. 
Elbanans matningsstationer har begränsad kapacitet att 
mata effekt till kontaktledningen. Vid elektrisk övcrbclastning 
avbryts strömtillförseln automatiskt med ett kortvarigt 
elavbrott i kontaktiedningen som följd.  
3.6 	Stationerna för 
passagerartrafik 
Pcrronglängderna för persontrafik (kortast/längst) framgår 
av hilaga 2 (register över järnvägstrafikplatscr). I hilagan 
 finns även inom parentes  de perronger som inte omfattas av
Trafikverkets underhåll.  
3.7 	Godstrafikterminalerna 
Lastningsmöjligheterna framgår av hilaga  2 (registret över 
järnvägstrafikplatser). "K" betyder ja och "Y" betyder privat. 
För lastningsbryggornas dcl finns angivet den längd av 
bryggan som står till förfogande. 
Dc privata spårförhindelserna på trafikplatscrna har 
märkts i hilaga 2 (registret över järnvägstrafikplatscr) med 
beteckningen "Privata spåranläggningar".  
3.8 	Tjänster som stöder 
järnvägstrafiken  
3.8.1 Rangerbangårdar 
Rangerhangårdarna är hangårdar där spårnätcts form och 
omfattning möjliggör rangcring av tåg. Rangerhangårdarna 
har märkts i bilaga 2 (registret över järnvägstrafikplatscr) 
mcd "rangeringsmöjlighet". 
Alla rangcrhangårdsspår är inte elcktri ficrade. 
Trafikverkets handataenhet delgcr vid behov inlkwmation om 
elcktrificradc spår.  
3.8.2 Uppställningsspår 
Uppställningsspåren är sådana spår som i första hand 
 har reserverats för förvaring av vagnar som väntar  på
transport. Spåren kan även användas till andra ändamål som 
tågtrafiken kräver. Den lokala trafiklcdningen definierar 
uppställningsspåren. 
3.8.3 Service- och 
underhållstjänster 
Möjligheterna till elmatning för rullande materiel med 
 400  och 1500 volts spänning framgår av hilaga 2 (registret 
över järnvägstrafikplatscr). Dessutom redogörs för den 
 största tillgängliga strömmen i  ampere för elmatning med
 400 volt.  Användningen av service- och underhållstjänster
förutsätter överenskommelse mcd leverantören av  service- 
och underhållstjänstcrna.  
3.8.4 Bränsletankningsplatser 
Trafikverkct 	äger 	ingen 	hränsletankningsutrustning 
och erbjuder ingen hränslctankningsservice.  I hilaga 2 
 (registret över järnvägstrafikplatser) finns  en förteckning
över vilka järnvägstrafikplatscr som erbjuder tankning av 
bränsle. Användningen av tankningsplatscrna förutsätter 
överenskommelse med tankningsplatscrnas innehavare.  
3.8.5 Tekniska anordningar  
Om användningen av andra tekniska anordningar på 
hannätet (hl.a. vägningsanordningar, lyftkranar m .m.) 
 skall överenskommas mccl innehavaren av anordningarna. 
Trafikvcrkct erbjuder inte sådana anordningar  till 
järnvägsförctagcns bruk. I hilaga 2 (registret över 
järnvägstrafikplatser) finns en förteckning över vilka 
järnvägstrafikplatscr som tillhandahåller lyftanordningar. 
3.9 	Utvecklingsplanerna för 
bannätet 
Utvecklingsplaner för hannätet presenteras i Trafikverkets 
verksamhets- och ekonomiplan för åren 2011 2014. Under 
 vcrksarnhcts-  och ekonomiperioden satsas på att förbättra
bangårdarnas trafikiedning och flexibilitet med hjälp av ny 
automationsteknik. Säkerhetssystemen förnyas i Kuopio, 
Siilinjärvi och Idensalmi. De gamla fjärrstyrningssystcmcn 
förnyas påbanavsnitten Pieksämäki—Idensalmi och Seinäjoki— 
Ylivieska. I)cssutom inleds förnyandet av fjärrstyrningcn på 
 hanavsnittet  Parikkala—Joensuu. Utvecklingsprojekt under
 perioden  är hl.a. I fasen av Seinäjoki—Uleåhorg och eventuellt
projektets fortsättning, Mellersta Böle, Ringbanan, 
dubbel spåret Karlehv—Yl ivieska samt elektrifiering av 
hanavsnittet Rovaniemi —Kemijärvi. 
I publikationen Järnvägstrafiken 2030 presenteras 
utveeklingspianer för ett längre perspektiv än i verksamhets- 
och ekonomiplanen. Publikationen var under uppdatering 
 då  Nätheskrivningen gick i tryck. Tilläggsuppgifter finns på
 Trafikverkets wehhplats. 
Trafikverket utarbetade under r 2009 en ny' 
miljöstrategi som innehåller riktlinjer för de huvudsakliga 
miljöprioriteringarna för åren 2009-2013. Klimat- och 
energifrågor får en större betydelse än tidigare. Buller- och 
vihrationsfrågor, liksom skydd av jordmån och grundvatten 
spelar fortfarande en betydande roll. Genom att effektivera 
kontrollen av materialanvändningen och ytterligare utveckla 
återvinningen strävar man efter att öka eko-effektiviteten 
i Trafikverkets verksamhet. En del av strategiarhetet går ut 
 p  att utveckla övergripande miljöriktlinjer som omfattar
hela organisationen. 

4.3 	Tillvägagångstidtabell för 
ansökan om ban kapacitet 
4.3.1 Ansökan om bankapacitet för 
 en tidtabelisperiod  
Järnvägstrafikens tidtabcllsperiod inleds kl. 00.00 natten 
mellan lördag och söndag under (let andra veckoslutct I 
december varje år och slutar vid samma tidpunkt följande år. 
 Tidtahellsperioden  2011 inleds dcn 12.12.2010 och slutar den
11.12.2010. På motsvarande sätt inleds tidtahellsperioden 
 2012 den 11.12.2011  och slutar den 8.12.2012. Den som
ansöker om hankapacitet skall ansöka om hankapacitct 
för respektive tidtahellsperiod tidigast  12 och senast 8 
 månader innan tidtabelisperioden träder i kraft.  En ansökan
kan inkludera alla trafikändringar som skall göras under 
 tidtahellsperioden.  
Besluten om tilldelning av hankapacitet för regelbunden 
trafik kan under gällande tidtahellsperiod vid separata 
tidpunkter ändras för den återstående tidtahellsperioden, 
förutsatt att ändringen inte påverkar (len hankapacitet som 
beviljats andra järnvägsförctag eller den internationella 
trafiken inom Europeiska ekonomiska samarhetsområdet. 
Tidpunkterna för ändring kan infalla i tidtahellsperiodens 
början och klockan 00.00 på natten mellan lördag och söndag 
det veckoslut som följer avslutningen av skolläsåret. Utöver 
 de  ovannämnda tidpunkterna kan Trafikverkct av särskilda 
skäl besluta om andra tidpunkter för ändring. Vid tidpunkten 
för publiceringen av nätheskrivningen har  praxis varit att 
tidpunkterna för ändring inom den regelbundna trafiken har 
skett med sex veckors mellanrum i genomsnitt. Trafikverket 
meddelar alla järnvägsföretag om (le nya tidpunkterna för 
ändring av bankapacitet för regelbunden trafik. Besluten om 
tidpunkterna för ändring publiceras även i Finlex  på sidan 
http: //www.finlex.fi . 
Om ändring av hankapaciteten för regelbunden 
trafik skall ansökas senast fyra veckor före tidpunkten för 
ändring av bankapacitetcn för regelbunden trafik.  Om 
 ändringstidpunkten infaller  på en heldag skall ansökan lämnas
 in den  första vardagen efter helgen. 
4.3.2 Ansökan om bankapacitet 
för tillfällig trafik 
Sökande av hankapacitet kan hos Trafikverket ansöka om 
hankapacitet oberoende av de fastställda tidsfristerna, om 
 den  sökande omgående behöver hankapacitet tillfälligt för
 en  eller flera järnvägslinjer. Om brådskande bankapacitet
kan ansökas för tiden mellan ändringstidpunkterna efter 
 (let  att ansökningstiden för tidpunkten för ändring av 
hankapaciteten har löpt ut. För museitrafik kan bankapacitet 
ansökas om tidigast fyra månader före planerad trafik. 
Trafikverket delger då sitt svar på ansökan om hankapacitet 
inom fem vardagar efter att ansökan lämnats  in. Närmare 
arisökningsinstruktioner finns på Trafikverkets wehhplats. 
4.4 	Tilldelning av bankapacitet  
4.4.1 	Uppgörande av förslag för 
tilldelning av bankapacitet 
Trafikverket upprättar på basis av ansökningarna ett förslag 
om tilldelning av hankapacitet (i lagen tidtahcllsförslag) för 
följande tidtahellsperiod inom fyra månader efter utgången 
av tiden för ansökan om hankapacitet. Förvaltarna av det 
europeiska hannätct har emellertid kommit överens om 
att högst 2,5 månader skall användas till samordning av 
ansökningarna om hankapacitet. I förslaget till tilldelning av 
hankapacitet tas endast in uppgifter om den hankapacitet som 
föreslås bli heviljad sökanden och endast i den omfattning och 
med de begränsningar som användningen av bankapaciteten 
förutsätter för genomförande av trafikledningen. 
Förslaget till tilldelning av bankapacitet grundar sig 
i första hand på att den sökta bankapaciteten beviljas, förutsatt 
att de mot hankapaciteten svarande tidtabellerna gör det 
möjligt att bedriva järnvägstrafik i enlighet med de tekniska 
kraven och säkerhetskraven. Trafikverket kan emellertid 
i syfte att förbättra tilldelningen av bankapacitet erbjuda en 
 sökande sådan hankapacitet som inte väsentligt skiljer sig från 
 den  bankapacitet som ansöks. Trafikverket kan också låta bli 
att dela ut hankapacitct, förutsatt att det för tidtahellsperioden 
behövs reservkapacitet på grund av den prioritctsordning som 
gäller för järnvägstrafiken.  
12.12.2010 
 Tidtabefisperioden 
 2011  inleds 
5.6.2011 
 Tidpunkt för ändring av 
bankapacitet för 
regelbunden trafik 
10 .12 .2011 
 Tidtabellsperioden 
 2011 till  ända 
Bild 7. Tidpunkterna för ändring av bankapacitet för regelbunden trafik  under tidtabellsperioden 2011. 
Trafikvcrket ger tidtahellsförslaget för kännedom till 
 dem som ansökt om bankapacitet inom utsatt tid och bereder 
sökandena tillfälle att bli hörda. Hörandct sker inom 30 dygn 
efter att tidtabellsförslaget har givits för kännedom.  Dc kunder 
som skaffar järnvägstransporttjänstcr inom godstrafikcn 
och dc sammanslutningar som representerar dem som 
köper järnvägstransporttjänster har rätt att ge utlåtande om 
tidtahellsförslagct inom tiden för hörande vilken är 30 dygn, 
som för dessa parters dcl börjar löpa när ett meddelande om 
att tidtabellsförslaget färdigställts publiceras i Trafikvcrkcts 
bestämmelsesamling. 
Beviljande av brådskande  
I bankapacitet 
Trafikverket beviljar brådskande hankapacitet efter ansökan 
(s.k. ad hoc-ansökan), om tillräcklig bankapacitet kan 
anvisas för det ändamål som anges i ansökan.  Om inte 
specialhcstämmelserna i järnvägslagen föranleder annat, 
skall brådskande bankapacitet beviljas (len första sökanden.  
4.4.2 Rättelseyrkande i beslut 
om bankapacitet 
Samordningsförfarandet avseende 
mi 	jarnvagsiorucag 	aii 	1105 	legiel iiigsoigaiiuc 
(Trafiksäkerhetsverket) söka rättelse i Trafikvcrkcts beslut 
bankapacitet för tidtabellsperioden 	I beträffande tilldelningen av bankapacitet (se kap. 1 .4.3). 
Om flera sökande har ansökt om samma bankapacitet 	I 
4.4.3 	Överbelastad bankapacitet eller om den hankapacitet som avses i en ansökan påverkar 
den bankapacitet som har sökts av någon annan sökande, 	I och därmed förknippad 
samordnar Trafikverket ansökningarna 	om 	bankapacitct prioriteringsordning 
mellan sökandena. Trafikverket kan i så fall erbjuda sökanden 	I Prioritetsordningens trafikpolitiska 
sådan bankapacitet SOLu inte väsentligt avviker från (len som 	I grunder 
ansökan gäller.  
I I 	regeringens 	trafikpolitiska 	redogörelse 	till 	riksdagen 
Om förlikning mellan sökandena inte uppnås när det 	I av 	den 	27.3.2008 	redogörs 	för 	Finlands 	trafikpolitiska 
gäller samordning av hankapacitct, 	kan Trafikverket för 	I riktlinjer. 	Trafikpolitikens största 	utmaning är att stävja 
upprättande av tidtabellsförslaget i ett enskilt fall avgöra 	I klimatförändringen. Genom att gynna kollektivtrafik och 
prioriteringsordningen 	på 	de 	grunder 	som 	föreskrivs miljovänliga person- och godstrafikformcr strävar  man efter 
i järnvägslagen. Trafikverket avgör det enskilda fallet senast 	I att främja dc klimatmål som ställs på trafiken. Ett annat 
tio dagar efter att förlikningcn avslutats. I viktigt mål är att främja Finlands logistiska konkurrcnskraft 
genom 	att skapa förutsättningar för välfungerande och 
Bekräftande av förslaget till tilldelning I 	kostnadseffektiva transporter.  
av bankapacitet 
Med 	spårtrafik 	kan 	man 	cnergicffektivt 	och 
Trafikverkct skall 	på basis av 	förslaget till tilldelning a I 	miljövänligt transportera stora mängder passagerare. Det 
bankapacitet 	och 	efter 	utfrågning 	av 	parterna 	besluta I 	effektiva trafiksystem som spårtrafiken baserar sig  på bidrar 
om 	tilldelningen 	av 	hankapacitet 	å 	rätts isa 	och 	icke- I 	till 	en 	enhetligare 	samhällsstruktur 	och 	regionstruktur 
diskriminerande 	grunder. 	Trafikverket 	skall 	samtidigt i stora sta(lsrcgioncr och i landet som helhet. Spårtrafikens 
ta 	särskild 	hänsyn 	till 	passagerar- 	och 	godstrafiken I 	popularitet kan säkerställas genom att passagerarna erbjuds 
samt 	banhållningcns 	behov 	liksom 	också 	hannätets I 	snabba, regelbundna och exakta tågförbindelser mcd hjälp 
effektiva användning. Vid beslutet skall även beaktas  den 
I! 	av 	ett 	trafiksvstern 	som 	baserar 	sig på 	fasta tidtaheller. 
prioritetsordning som gäller vid särskild och överbelastad  I 	För att detta system skall fungera krävs det att man på de 
hankapacitet, 	om 	inte 	bestämmelserna 	i 	detta 	kapitel I 	fullsatta banorna prioriterar snabba persontåg och fjärrtåg 
föranleder annat. i förhållande till annan trafik. I lokaltrafiken skall närtåg  
I 	prioriteras högre än tåg som stannar mccl täta mellanrum. Det 
ar aven viktigt att säkerställa  de snabbgående tågens funktion 
i den internationella östtrafiken, (lär persontrafikcn har en 
I 	betydande tillväxtpotcntial. Med tanke påklimatutvecklingen  
I 	är det viktigt att en stor dcl av denna tillväxtpotential styrs  till 
I 	miljövänlig spårvägstrafik i stället för till konkurrerande flyg  
I 	och landsvägtrafik. 
Med tanke på godstrafikcns miljöpåvcrkan och 
Finlands logistiska konkurrenskraft är det viktigt att främja 
utvecklingen av järnvägstransportcrnas konkurrenskraft 
inom hasindustrins produkt- och råvarutransporter. Genom 
att prioritera godståg på dc belastade banorna kan man påverka 
järnvägstransporternas konkurrenskraft samt antalet av och 
längden på de icke-kommersiella stopp som godstågen gör 
 på hanlinjen  samt godstågcns väntetider på trafikplatscrna. 
 Sådana onödiga fördröjningar ökar transportcrnas 
kostnader i och med att materiel- och personairotationen 
blir långsammare. Onödiga uppehåll ökar också trafikens 
energiförbrukning och utsläpp. Dc logistiska fördelar som 
uppnås genom att man prioritcrar godstågen är betydande 
ifråga om regelbundna och kontinuerliga transporter av heltåg 
och vagnsgrupper i anknytning till noggrant styrda processer 
inom industrin. I orcgclbunden trafik innebär prioriteringen 
av tåg inte så stora hesparingar. 
Betydande nya potcntialcr inom järnvägstransporterna 
 är  långväga, tunna godsströrnmar som nuförtiden sköts 
huvudsakligen som landsvägstransportcr. Det är möjligt att 
flytta över dessa transporter till järnvägarna om man skapar 
konkurrenskraftiga vcrksamhctsmöjligheter för kombinerade 
 transporter.  Detta förutsätter att det erbjuds tidtabelismässiga 
lämpliga, snabba och punktliga godstransporttåg för 
transportering av släpvagnar och containrar.  På dc belastade 
banorna kräver det en hög prioritering av tåg framom annan 
trafik. 
Prioritetsordning som tillämpas 
i Finland 
Trafikverket beslutar att en järnvägslinjc eller en del av den 
är överbelastad om en samordning av hankapaciteten mellan 
överlappande ansökningar misslyckas. Trafikverket kan även 
konstatera att hankapaciteten är överbelastad om det är 
 uppenbart att bankapaciteten kommer att överhelastas  under
tidtahellsperiodcn.  
Överlappande ansökningar kan rangordnas enligt tabell  
I. Tanken är att varje tåg under hela sin resa kan definieras 
mcd någon av trafiktermcrna i tabellen nedan. Trafiktermen 
i tabellen som hänför sig till ett tåg kan förändras medan tåget 
 är på  väg. 
Tabell 1. Prioritetsordningen för överbelastad 
bankapacitet. 
Prioritet 	Trafik 
1. 	Synergisk passagerartrafikhelhet 1 
2.a 	Snabb passagerartrafik2 
2.b 	Transport som är bunden till industriella processer3 
3.a 	Närtågstrafik och övrig passagerartrafik 
3.b 	Övrig regelbunden godstågstrafik  
4. Godstågstrafik som inte har större tidtabellskrav  
5. Övrig trafik4 
Med synergisk passagerartrafikhclhct avses i passagerar-
trafiken sådana tåg som utgör ett trafiksystcm som produ-
cerar klart mervärde för kunderna. Ett sådant  system är 
t.ex. trafik enligt standardtidtahell. 
2  Med snabb passagerartrafik avses trafik som till några delar 
inte hör till ett trafiksystem som medför synergi. Även 
internationell passagerartrafik kan höra  till denna kategori. 
Med processindustrins transporter avses transporter vilkas 
direkta slutmål eller startplats är en hamn eller en privat 
spåranläggning. Transporterna är en väsentlig del av 
helhetslogitiken. Till denna grupp hör framför allt kombi-
nerade transporter, den kemiska skogsindustrins trans-
porter och transporter till hamnar. 
Övrig trafik kan vara t.ex. museitrafik eller trafik i anslut-
ning till hanarhctcn. 
Avvikande från den prioritetsordning 
som anges i beskrivningen av 
bannätet 
Trafikverket kan genom ett särskilt beslut om 
prioritetsordningen avvika från den allmänna prioritets-
ordning som avses i järnvägslagcn och nätbeskrivningcn 
 till  förmån för en sökande som bedriver internationell
trafik eller en sökande som bedriver sådan trafik som 
upprätthåller eller förbättrar järnvägstransportsystemets 
eller kollektivtrafikens funktion. Det samma gäller 
 en  sökande om avslag av ansokan skulle medföra 
oskälig olägenhet för sökanden, ett järnvägsförctag, en 
 internationell sammanslutning av järnvägsföretag eller för 
affärsvcrksamhetcn Som bedrivs av deras kunder. 
1• 
4.5 	Bankapacitet vid underhåll 	E 4.6 	Outnyttjad bankapacitet 
och banarbeten  
= Trafikvcrkct har rätt att återkalla den hankapacitct, eller en 
Bannätet kan även användas till att flytta maskiner som  del av den, som heviljats en sökande om den sökande under 
används inom hanhållningen från baserna till arhetsfälten, 30 dagar har utnyttjat bankapaciteten mindre än vad det 
mellan arbetsfälten och i underhålissyfte. Vissa spår används nedan definierade tröskelvärdet förutsätter. Tröskclvärdet 
huvudsakligen för hanhållningens behov. En förteckning över 	: för minsta utnyttjande av bankapaciteten i Finland är i princip 
dessa spår finns att tillgåpå Bandatacnheten vid Trafikvcrkets 	. 80 % 	På banavsnitten Helsingfors—Kervo, Helsingfors— 
Järnvägsavdelning. För trafikcring utanför det område som Vandaforsen och Hclsingfors—Alherga är tröskelvärdet för 
reserverats för hanhållning krävs i enlighet med järnvägsiagen minsta utnyttjande 95 %. 
ett säkerhctsintyg som utfärdats av Trafiksäkcrhctsverket, 
om 	trafikeringen 	sker 	som 	tåg 	eller 	växlingsarhete. Trafikverket får emellertid inte återkalla hankapaciteten 
Säkerhetsintyget beviljas mot ansökan för högst fem år åt om kapaciteten har blivit outnyttjad  på grund av andra än 
gången. För heviljande av säkerhetsintyget förutsätts att (len ekonomiska orsaker som inte är beroende av sökanden eller 
som bedriver hanhållningsrelaterad trafikverksamhet har järnvägsförctaget. Trafikverket återtar alltid hankapacitet för 
tillräcklig ansvarsförsäkring och riskhanteringssystcm, att 	- den tid då ett järnvägsföretag inte innehar säkcrhetsintyg för 
dess materiel är godkänt av Trafiksäkerhetsverket och att bedrivande av järnvägstrafik. 
personerna som trafikerar har erforderlig kompetens för sina 
uppgifter. 	Om trafikering skall dessutom skilt avtalas med  4.7 	Specialtransporter och 
Trafikverket. I TURO finns särskilda direktiv för maskiner farliga ämnen 
som används för hanhållning på bannätet och för personer  
Transport 	av 	farliga 	ämnen 	behandlas 	i 	kapitel 	3.4.3 
samt forctau som arbetar med traliksakerheten. 
Farliga ämnen. 	Föreskrifter 	avseende jarnvägstrafik och 
fl 	. 	 ... 	.. 	.. 	.. Vid tidpunkten for publiceringen av natbeskrivninen  
järnvägsmateriel 	finns 	på 	myndighetssidorna 	i 	Statens 
fl utgor hilaga Il den hasta uppskattningen av vilka hanarbeten  
författningssamling Finlex 	och 	på Trafiksäkerhetsverkets 
fl 	 fl 	 fl som paverkar trafiken under tidtahellsperioden 2010 och 
Internetsi(lOr. Dc övriga anvisningarna finns på Trafikverkets 
fl 	 fl 	 fl 	. 	 fl vilka bankapacitetsbehov (le 1 sin tur orsakar hanhallningen. 
Internetsidor. 
Arhetsprogrammet, anpassningen av arbetstidtabellerna och  
. 	.. fl Trafikverket 	beviljar 	spccialtillstånden. 	Anvisningar  de nodvandiga arbetspassen andras i och med att finansieringen  
fl 	 fl 	. 	fl .. som gäller specialtillstånd finns på Trafikverkets wehhplats. och planeringen preciseras. Efter att Beskrivningen av hannatet 
publicerats upprätthåller Trafikv erket uppdaterad  information 
fl 	 fl 	 fl 
2 4.8 	Atgarder i handelse 
om arbctsprogrammet under foljande tidtabcllsperiod  och 
fl fl 	fl avstorningar delger regelbundet sokande av bankapacitet information 
om detta. 	Före 	inledningen av följande tidtahcllsperiod,  4.8.1 	Principer 
det vill säga för tidtahellsperioden 2010 i december 2009, 
fattar Trafikverkct särskilt beslut om alla banarheten som Trafikverket har rätt att helt eller delvis återkalla hankapacitet 
väsentligen påverkar trafiken och  de nödvändiga arhetspasscn  på en sådan järnvägslinje som till följd av ett tekniskt fel 
i samband med dem. i hannätet, en olyckshändelse eller ett skadefall tillfälligt 
tagits ur bruk. 
Efter beslutet kan uppkomna arhetspass i banhållningen 
eller ändringar av tidigare beslut vid särskilt behov diskuteras Trafikerkct skall då i mån a möjlighet erbjuda den som 
separat. Utgångspunkten är att inga arbetspass som kräver innehar hankapacitet alternativa järnvägslinjer. Trafikverket 
trafikomställningar arrangeras, utan arbeten som uppkommer  är emellertid 	inte 	skyldigt att ersätta den som 	innehar 
efter beslutet utförs på trafikens villkor (i trafikluckor). bankapacitet för eventuell skada, såvida  man inte avtalat om 
annat med innehavaren av hankapacitet. 
Utöver det ovan beskrivna skall den som behöver utfi5ra 
ett arbete alltid separat kontakta Trafikverkets trafikplancrare 
och i enlighet med Trafikvcrkcts arhetspassbeslut komma 
överens om arhetspasset i detalj senast två månader innan 
arbetet inleds. 
Innan arbetet inleds i det overenskomna arhetspasset 
skall den som utför arbetet ha tillstånd att utföra hanarhete 
och vid behov även till spänningsavbrott.  
I 
4.8.2 Instruktioner 
Trafikverket 	fastställer 	reglerna 	för 	hanteringen 
av störningssituationer järnvägsföretagen emellan. 
Trafikcentralen på Trafikvcrket löser störningssituationcrna 
inom järnvägstrafiken och ger handledning i hur man 
 skall agera i störningssituationer. Trafikvcrket fastställer 
bestämmelserna för kontroll av störningssituationer. 
Ett järnvägsföretag kan föreslå egna instruktioner 
i händelse av störningar som gäller företagets egna tåg. Om 
 ersättningsskyldighcter  och olägenheter som har att göra mcd 
störningar försöker man förhandla på det sätt Trafikverket 
anvisat. 
4.8.3 Sannolika situationer 
I störningssituationer förfar man enligt dc anvisningar som 
ges av Trafikcentralen på Trafikverket.  
4.8.4 Osannolika situationer 
Trafikverket, järnvägsföretagen och banhållningsförctagen  är 
 skyldigaattförbereda  sig förolyckorsom kan ske på järnvägarna
inom deras bransch och verksamhetsområde. Principen  är 
 att ett järnvägsföretag och järnvägsentrcprenörerna inom 
 en  rimlig tid efter att en olycka har skett är beredda att
undanröja sin egen materiel och det transporterade godset 
från banan samt att avhjälpa de skador som förorsakats 
miljön. För att sköta om saken skall företaget göra  
en plan. De beredskapsåtgärder som ingår i planen skall 
vara gjorda innan trafikeringen inleds. Företaget själv 
får stå kir dc kostnader som uppstår av skapandet och 
underhållet av heredskapssystcmet. Ansvaret för olyckorna 
fastställs i enlighet med lagen om ansvar i spårtrafik och 
skadeståndslagen. 
Trafikverket skall vara berett på att snabbt återställa 
banan i trafikahelt skick, och inom rimlig tid i sådant skick som 
motsvarar läget före olyckan. Trafikverket överenskommer 
om saken i samband mccl ingående av underhållsavtal. 
Kommunikationsministeriet ger föreskrifter om och 
övervakar hur de olika aktörerna på järnvägssektorn förberett 
sig för olyckor och undantagssituationer. 
5 Tjänster som 
tillhandahålls  
järnvägsfäretag  
5.1 	Introduktion  
Dc rättsliga grunderna för tilldelning av hankapacitet 
beskrivs i järnvägslagen (555/2006). 
Statsrådets förordning om tjänster som erbjuds 
järnvägsoperatörerna är under beredning. I registret över 
järnvägstrafikplatscr som finns i hannätsbeskrivningcn 
(hilaga 2) beskrivs tjänsterna i anslutning till tillträde till 
bannätct. Dessa tjänster erbjuds av Trafikverket eller någon 
annan. 
5.2 	Tjänster som Trafikverket 
erbjuder 
Trafikverket erbjuder järnvägsoperatörcrna rätten att 
 mot hanavgift  använda järnvägslinjer, rangerbangårdar, 
uppställnings- och lastningsspår och övriga spåranläggningar 
samt plattformar för persontrafiken i enlighet mcd den 
hankapacitet som bcviljats dem. Trafikverket erbjuder 
dessutom tågledning samt passagerarinformations- och 
stationsutropssystem på de järnvägstrafikplatser som 
definierats i bannätshcskrivningen (bilaga 12). 
Trafikledningen för växlingsarheten är avgiftsbelagcl 
 Denna tjänst ingår inte i hanavgiften. 
Utnyttjarideavhankapacitetinkluderartrafikoperatörens 
 rätt att ansluta sig  till Trafikverkets elöverföringsnat på de 
 i hannätsheskrivningen definierade elektrifierade banav-
snitten för att få ström till drift och annan elförbrukning för 
rullande materiel. Trafikverket erbjuder dock inte elkraft, 
utan för detta skall trafikoperatören själv avtala mcd en 
 elproducent. Trafikverket står inte heller  till tjänst med
tankningsställen för bränsle. 
Trafikverket kan erbjuda trafikoperatörerna tjänster 
Som prissatts på  affärsekonomiska grunder hl.a. rätten att 
använda byggnader och markområden som Trafikverket 
förfogar över. Användningen av Trafikverkets tjänster skrivs 
ned i avtalet parterna emellan om tillträde  till bannätet eller 
i separat hyresavtal.  
5.3 	Tjänster som erbjuds av andra 
Ett järnvägsföretag är skyldigt att erbjuda vissa tjänster 
inklusive spårförhindelse till eri annan aktör som bedriver 
järnvägstrafik, om endast ett företag erbjuder dessa tjänster 
och tjänsterna inte i annat fäll kan ordnas  på ett rimligt 
sätt. Om tjänsternas tillgänglighet skall förhandlas och 
om deras utnyttjande avtalas mcd serviceproduecnterna. 
Serviceproducenten har rätt att ta ut avgifter för sina tjänster. 
Avgifterna skall vara desamma för alla järnvägsföretag samt 
rimliga i förhållande till de kostnader som tjänsterna orsakar. 
Sådana tjänster kan utgöra bl.a. användningen av 
följande tjänster: 
• företagets clövcrföringsanordningar 
• hränsletankningsanordningar 
• passagerarstationer 
• godstrafikterminaler 
• rangerhangårdar 
• rangeringsanordningar 
• depâsidospår 
• utrymme och anordningar för  service och underhåll 
av rörlig materiel 
• övrig teknisk utrustning (hl.a. sandningsutrustning, 
 el-  och vattenuttag för rörlig materiel, strålningsmätare 
för vagnarna, anordningar för mätning av cisternvagnarnas 
påfyllningsgrad, anordningar för vägning av vagnarna och 
anordningar för testning av bromsar) samt 
• uthildningstjänstcr för personal som arbetar med 
trafiksäkerhctsuppdrag 
6 Banavgiften  
6.1 	Grunderna för prissättning 
samt de tjänster som 
banavgiften inkluderar 
Den rättsliga grunden för fastställandet av hanavgiften 
och banskatten beskrivs i järnvägslagen  (555/2006), 
ihanskattclagen(605 /2 003)ochikommunikationsministcricts 
 förordning om banavgiftens grunddcl  (756/2006). 
Till hanavgiftens grunddcl hör minimipaketet 
för tillträdcstjänster (beskrivs i punkt 5.2) inklusive 
banti!lträdcstjänstcr och spårförhindelser på statens bannät. 
6.2 	Banavgiftssystemet 
Banavgiftssystemet skall ändras. Den grundläggande 
principen är fortfarande att Trafikverket skall av 
järrivägsoperatörerna på likvärdiga och icke-diskriminerande 
villkor uppbära banavgiftens grunddel för minimipaketet 
för tillträdestjänstcrna samt för spårförhindelserna till 
 tjänsterna för utnyttjande av hannätet enligt hur  de
 utnyttjas. Banavgiftens grunddel baserar sig alltid  på
de kostnader som direkt orsakas av järnvägstrafiken. 
Banskatten består av miljö- och tilläggsavgifter enligt 
kapacitets- och hanavgiftsdirektivct. I miljöavgiften kan man 
 beakta  dc kostnader som uppstår av tågcts miljöpåvcrkan. 
Tilläggsavgift kan upphäras för att fullständigt täcka 
kostnaderna som uppkommit i samband mcd användningen 
av infrastrukturen. För banavsnittct Kcrvo—Lahtis upphärs 
dessutom invcstcringsskatt till 31.8.2021 för att täcka dc 
 långsiktiga investeringskostnaderna.  
6.3 	Banavgiftens storlek 
Banavgiften består av avgifterna i tabell 2 nedan. 
Tabell 2. Banavgiften  
Grundavgften 
	
Godstrafik 0,1350 cent/bruttotonkilometer 
Persontrafik 0,1308 cent/bruttotonkilometer 
 Banskatten 	 Godstrafik 
- eldriven 0,05 cent/bruttotonkilometer 
- dieseldriven 0,1 cent/bruttotonkilometer 
 Persontrafik  0,01 cent/bruttotonkilometer  
Investeringsskatt 	Godstrafik 0,5 cent/bruttotonkilometer  
(gäller banavsnittet 	Persontrafik 0,5 cent/bruttotonkilometer 
Kervo-Lahtis) 
6.4 	lncitamentssystem för 
bästa möjliga utförande 
För att främja en effiktiv användning av hannätet och 
punktlig järnvägstralik samt för att minska driftsstörningar 
orsakade av järnvägstrafiken och hanhållningen, uppmanas 
järnvägsoperatörerna och Trafikverkct att begränsa de 
 störningar deras verksamhet ger upphov  till och att
förbättra användningscffektiviteten av hannätet mcd ett 
incitamcntssystern. 
Jarnvägsoperatören 	skall betala ersättning till 
Trafikverkct, om järnvägsoperatörens trafik avsevärt avviker 
från den heviljade bankapacitctcn  av en orsak som beror av 
honom och om detta har  en negativ effekt på järnvägssystemcts 
 funktion. Trafikverket skall betala ersättning  till
 järnvägsoperatören om tillgängligheten  till bannätet på grund
av trafikstörningar som beror av Trafikvcrket avviker avsevärt 
från (len hankapacitet som hcviljats järnvägsoperatören och 
om detta har en negativ effekt på järnvägssystemcts funktion. 
 I anvandningsavtalet  för bannätet överenskorns grunderna för
crsättningarna och själva ersättningarna.  
6.5 	Ändringar i banavgiften 
Banavgiftssystemet förnyas. På sin wehhplats redogör 
Trafikverket för principerna för gällande banavgiftssystemet 
och hanavgiftens storlek.  
6.6 	Debitering av banavgiften 
Banavgiften betalas åt Trafikverket enligt dchitering för varje 
kalendermånad i cfterskott  på basis av de transporter som 
genomförts. 
Vid tidpunkten för publicering av nätheskrivningen 
var noggrannare information om banavgiften och 
adressuppgifterna för den avdelning på Trafikverket, dit 
järnvägsföretaget meddelar trafikeringsmängderna, inte ännu 
kända. Informationen uppdateras på Trafikverkets wchbplats. 
Trafikverket förutsätter inte några säkerhcter för 
erläggandet av hanavgiftcrna, men banavgifterna och de 
 övriga avgifterna i samband mcd  den kan utmätas utan dom
eller beslut. 
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Bilaga I 
Infrastrukturregister 
Anteckningar: 
On 	 "ja" 
- nej 
AC2 	 cicktrificringssystcm 25 kV / 50 Hz 
ATC Automatisk tågkontroll 
Kolumnerna I tabellen:  
• Knutpunkt i bannätet -trafikplats där spårtrafiken kan 
ändra rutt. 
• Banans längd utgör avståndet mellan hannätets knut-
punkter. 
• Största lutning anger den största lutningen på ett 1200 EE 
meter långt avsnitt.  
• Elektrifieringssystem anger clektrifierade hansträckor. 
• Linjeblockerad eller fjärrstyrd sträcka anger vilka 
hansträckor som är försedda med automatiskt signal- 
system. 
• Automatisk tågkontroll anger vilka hansträckor som 
 är  utrustade med ATC. 
• ERTMS anger huruvida bansträckan är försedd med 
sameuropeiskt slgnalsystem och radionätet GSM-R. 
• ATC_kodning av lutande tåg anger vilka bandelar 
som utrustats med ATC så att man med lutande tåg kan 
köra med högre hastighet i kurvor än mcd andra tåg. 
• Radiosystem anger digital (GSM-R) kommunikation- I 
utrustning som är i hruk mellan föraren och trafik- 
ledningen. 
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Bilaga 2 
Register över 
järnvägens 
trafikplatser 
Teckenförklaringar  
I perrongkolumncrna 	Trafikverkct underhåller 
ej perrongen  
K 	 Ja 
Y Ja, privat 
K i trafikledningskolumnerna 	Fjärrstyrd 
M i trafikledningskolumncrna 	Manuell 
Kolumnerna I tabellen  
• Trafikplatsens namn är det officiella namnet som 
används i samband med trafiksäkerhetsuppgifter.  
• Det andra namnet är trafikplatsens namn på Finlands 
andra officiella språk. Det andra namnet är i allmänhet 
svenskt, endast i Sköldvik är det finska namnet Kilpilahti 
 undantagsvis det andra namnet  på grund av ortens
nuvarande språkförhållanden.  
• Km Helsingfors anger trafikplatsens avstånd från 
Helsingfors gamla, vid det här laget rivna stationsbyggnad, 
uppmätt enligt bankilometersystemet. Enligt detta system 
 har alla  clement på banan upprättats.  
• Kommun är den kommun där trafikplatsen  är belägen. 
• Trafikiedning anger om det tekniskt sett är möjligt att 
leda tågtrafiken manucllt eller fjärrstyrt. Kolumnen anger 
 inte att trafikledningstjänster regelbundet finns att tillgå.  
• Privata spåranläggningar anger att det på trafikplatsen 
finns minst en anslutning till ett spar i privat (alla utom 
Trafikverket) ägo eller administration. 
• Möjlighet 	till 	växlingsarbete 	anger 	att 
spåranläggningarna på trafikplatsen har en sådan form 
 att det går att byta  bk till andra ändan av vagnskön, utan
att växlingsrörelsen behöver gå via huvudspåret som 
korsar trafikplatsen.  
• Kortaste och längsta perronglängd anger 
persontrafikperrongernas kortaste respektive längsta 
längd på trafikplatsen. Ett persontåg bör inte vara längre än 
den perrong som det stannar vid.  Om perrongens längd 
står inom parentes  ( ),  betyder det att perrongen inte 
underhålls av Trafikverket och att  trafikeringen sker på 
 trafikutövarens ansvar.  
• Perronghöjd anger persontrafikperrongernas  formella 
höjd räknat fråm rälsytan. 
• Dimensionerande spårlängd anger det längsta spåret 
pa trafikplatsen näst efter huvudspå -rct. Spålängden är 
 uppmätt  så att den gäller i vardera färdriktningcn. 
• Tillgång till elström anger på vilken trafikplats det 
finns tillgång till 400 V eller 1500 V elström, närmast 
för matning av el till vagnar eller arbetsmaskiner. 
• Sidoperrong anger på vilka trafikplatser det är 
 möjligt att lasta  en godsvagn från vagnens sida samt längsta
perronglängden på trafikplatsen. 
• Perrong i ändan av banan anger på vilka trafikplatser 
det är möjligt att lasta en godsvagn från vagnens ända 
(kombinerade transporter). 
• Lastning i samma plan anger på vilka trafikplatser det 
finns plats att utföra lastning av godsvagnar i samma  plan 
 som spåret. Ett typiskt exempel  är lastning av råvirke från 
bil eller bangårdens mellanlager i öppen godsvagn.  
• Lyftkran anger på vilka trafikplatser det är möjligt att 
använda lyftkran för lastning av vagnar samt  l\ftkrancns 
 maximala bärkraft.  Trafikverkct erbjuder inte servicen
ifråga. 
• Bränsle anger på vilka trafikplatser det finns 
bränsledistribution. Trafikverket erbjuder inte servicen 
ifråga. 
• Persontrafik anger på vilka trafikplatser det finns 
möjligheter att idka persontrafik.  
• Godstrafik anger på vilka trafikplatser det finns 
möjligheter att idka godstrafik.  
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Bilaga 3 
Trafikeringsföre - 
skrifter för passage  
av Torneå-Haparanda 
Definitioner  
• Gemensam zon 
Det område som reserveras gemensamt av svensk och finsk 
trafikledning, begränsas på svensk sida av mcllansignalen 
 6/3  och på finsk sida av (lvargsignalen T 832. 
• Gränsöverskridande rörelse 
Rörelse som framförs helt eller delvis inom den 
Förord 
Bilaga 3 är föråldrad. Den baserar sig på ett avtal mellan 
Banförvaltningscentralen och Banverket som inte ännu hade 
förnyats då Nätbeskrivningen gick i tryck. Bilaga  3 uppdatcras 
 i  sin helhet på webhplatsen för Näthcskrivningcn. 
Området på båda sidor om landsgränscn (mellan 
 signal HP 8/3  och T 832) klassas som en "Gemensam zon" 
som trafikiedningen i Sverige och Finland gemensamt ska 
reservera innan anordning tillåts. 
Utgångspunkten är att endast en anordning får 
förekomma inom den gemensamma zonen, förutom 
i samband med oregelmässighet såsom lokskada, olycka o dyl. 
Denna föreskrift har utarbetats i samarbete med Banverket 
 Sverige  norra banrcgioncn och Banförvaltningsccntralen 
i Finland. 
Omfattning  
Förcskriften hanterar gränsöverskridandc rörelser och 
arbeten inom den gemensamma zonen. 
Bindande referenser 
• BVF 900.3 	(Säkcrhetsordning/ 
Trafiksäkcrhctsinstruktion) 
• JT 	(Junaturvallisuussääntö/ 
Tågsäkerhetsstadga) 
gemensamma zonen 
• Anordning  
Mcd anordning avses arbete, växling eller små- 
fordonsväxling 
• Tillstånd 
Med tillstånd avses (le tillstånd som lämnas enligt 
respektive lands förvaltning i samband med att en 
 anordning får påbörjas/starta. 
• Svensk anordning  
Växlingsrörelsc eller arbete som härrör från  Sverige 
 •  Finsk anordning 
Växlingsrörelse eller arbete som härrör frän  Finland 
Allmänt 
Förcskriftcn är upprättad på svenska och finska med 
likalydande innehåll. 
Ingen anordning får förekomma inom den gemensamma 
zonen utan att svensk och finsk trauikiedning har reserverat 
spåravsnittet. 
Endast i undantagsfll, t.ex. vid olycka eller lokskada, 
tillåts flera anordningar inom den gemensamma zonen. 
Överenskommelse kan göras om att flera anordningar får 
förekomma. Detta ska dock göras i god tid i samverkan mellan 
 de  båda forvaltningarna. 
BILAGA 3 Trafikeringsföreskrifter för passage av Torneå-Haparanda 	
le 
Gränsöverskridande Arbete inom den 
rörelser Haparanda- gemensamma zonen  
Torneå-Haparanda 
Allmänt 
Allmänt Finsk personal haller kontakt med finsk trafikledning som 
Gränsöverskridande 	rörelser 	sker 	enligt 	finsk 	Jt 	som förmedlar eventuella besked till och från svensk trafikledning. 
"växling", samt enligt svensk TRI (BVF  900.3) som "växling" 
eller "småfordonsväxling". Svensk personal håller kontakt med svensk trafikledning 
som 	förmedlar 	eventuella 	besked 	till 	och 	från 	finsk 
Besked och färmedlingar trafikledning. 
Finsk personal håller kontakt med finsk trafikledning som Svensk personal 
förmedlar besked till och från svensk trafikiedning. 
Arbete som bedrivs av svensk personal inom den gemensamma 
Svensk personal håller kontakt mccl svensk trafikledning zonen ska begära tillstånd hos tågklarerarcn Haparanda. 
som förmedlar besked till och från finsk trafikiedning. 
Innan tillstånd lämnas ska tågklarcraren Haparanda 
Haparanda-Torneå reservera den gemensamma zonen hos trafiklcdning Torneå. 
Innan gränsövcrskridancle svensk växlingsrörelse Haparanda Anmälan om avslutad anordning inom den gemensamma 
Torneå får starta skall tillstånd ha erhållits av tågklareraren zonen görs hos tågklareraren Haparanda. 
Haparanda. 
Finsk personal 
Innan 	gränsöverskridandc 	finsk 	växlingsrörelse 
Haparanda—Torneå fr starta skall tillstånd ha erhållits av Arbete som bedrivs av finsk personal inom den gemensamma 
trafikledning Torncå. zonen ska begära tillstånd hos trafikledning Torneå. 
Anmälan om avslutad rörelse görs  till den trafikledning lnnantillståndlämnasskatrafiklcdningTorncårcservera  
där tillstånd erhållits. den gemensamma zonen hos tågklarerarcn Haparanda. 
Torneå-Haparanda Anmälan om avslutad anordning inom  den gemensamma 
zonen görs hos trafikledning Torneå. 
Innan gränsöverskridande 	finsk 	växlingsrörelse 	Torneå- 
Haparanda får starta skall tillstånd erhållas av trafikledning 
Torneå. 
Innan 	gränsöverskridande 	svensk 	växlingsrörelse 
Torncå—Haparanda 	far 	starta 	skall 	tillstånd 	erhållas 	av 
tågklarcrarcn Haparanda. 
Anmälan om avslutad rörelse görs till den trafiklecining 
där tillstånd erhållits. 
BILAGA 3 Trafikeringsföreskrifter för passage av Torneå-Haparanda 
Säkerhetssamtal och 
dokumentation 
Säkerhetssamtal  
Säkcrhctssamtal mellan svensk och finsk trafikledning kan 
genomföras på svenska eller finska. Översättningstahell i 
 hilaga  5 kan användas och exempel på användbara fraser finns
i bilaga 6 
Säkerhetssamtal ska repeteras. 
Dokumentation med mera 
Alla anordningar som föranleder reservation av den 
 gemensamma zonen skall dokumenteras enligt respektive 
förvaltnings föreskrifter.  
Reservation av 
gemensam zon  
Reservation av gemensam zon görs mellan svensk och finsk 
 trafiklcdning  i samverkan. 
Upphävande av reserverad gemensam zon görs av svensk 
och finsk trafikledning i samverkan. 
Största tillåtna 
hastighet 
Största tillåtna hastighet framgår av hastighetstavlor  (se 
 bilaga  2). 
Olyckshantering 
Olycka eller tillbud rapporteras till trafikledningen 
Handsignaler 
Svensk växling ska tillämpa handsignaler enligt I3VF 900.3. 
 Detta oavsett om rörelsen  (handsignalcringcn) sker på svensk
eller finländsk sida. 
Finsk växling använder handsignaler enligt JT. Detta 
oavsett om rörelsen (handsignaleringen) sker  på finländsk 
eller svensk sida. 
Signalen "stopp" gäller oavsett om den ges enligt svenska 
eller finska regler. 
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Bilaga I 
Signaler och signalmedel 
Signaler och signalmedel som anges i denna instruktion 
tillämpas i enlighet med respektive förvaltnings föreskrifter 
där inte annat anges. 
Riktning Haparanda-Torneå 
Från finska spåret, mellansignal  (huvudvärgsignal) 1/6 km 1310.845  
"Rörelse tillåten - 	 "Rörelse tillåten - 
Kontrollera hinderfrihet" 	kontrollera växlar och hinderfrihet" 
Stopp" 	 "Rörelse tillåten 
Från svenska spåren, mellansignal 5/6 km 1310.697 
In U U 
"Stopp" 	 "Rörelse tillåten  
- kontrollera växlar och hinderfrihet"  
Svenska och finska spåren, mellansignal 6/8 km 1311.006 
III  
"Stopp" 	 "Rörelse tillåten" 
Gemensamt spår, Torneå T 832, km 886.8 
I 
"Stopp" 	 "Kör varsamt" 
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Riktning Torneå-Haparanda  
I Torneå finns inga optiska signaler för rörelser i riktning mot 
Sverige. 
Mellansignal 6/3, km 1311.012 
O U 
Stopp' 	 "Rörelse tillåten - 
kontrollera växlar och hinderfrihet" 
Bilaga 2 
Hastighetstavlor 
Enligt JT 
Största tillåtna hastighet 
(exemplet visar max 30 km/h) 
Enligt BVF 900.3 
fl 
Största tillåtna hastighet 
(exemplet visar max 30 km/h) 
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Bilaga 3 
 Stoppsignalering 
Enligt BVF 900.3 
Enligt JT 
/ 	fl t4  
Betydelse: Stopp 
 
LI 
Betydelse: Stopp 
1!  
Betydelse: Fara (nödstopp) 
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Bdaga 4 
Skiss över området Haparanda-Torneå  
Yhteinen alue 
Ruotsi 	 Gemensam zon 	 Suomi 
Sverige p Finland 
Suomalainen raide 	 Ruotsalainen raide 
Finsk spår I 	 _____ 	 Svensk spår  N 	6/3 _________________________________________ _____________________ 	 /  Suomalainen raide 
\.Finsk spår Ruotsalainen raide 	"N._____ 
Svensk spår 
Röyttä 	 Ruotsalainen raide 
Svensk spår 
Bilaga 5 
Översättningstabell:  
Svenska 	 Finska 
Växling Vaihtotyö 
Arbete Työ 
Reserverad zon  Varaus 
Upphävande Peruuttaminen 
Tågklarerare Junasuorittaja 
Trafikledning Liikeriteenohjaus 
Station Asema 
Fara Vaara 
Stoppsignal Seis-opaste  
Passage av eri signal Opastimen ohittaminen 
Signal Opastin/Opaste  
Repetera Toistaa 
Rätt uppfattat Oikein ymmärretty  
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Bilaga 6 
Exempel på fraseologi: 
Begäran om reserverad zon  på grund av växlingsrörelse 
Sve: 	Tågklarerarcn , reserverad zon Haparanda—Torncå, växling.  
Fin: 	Liikenteenohjaus , varaus Haaparanta—Tornio välille, vaihtotyö. 
Begäran om reserverad zon  på grund av arbete 
Sve: 	Tågklarerarcn , reserverad zon Haparanda -Torneå, arbete.  
Fin: 	Liikcntecnohjaus , varaus välille Haaparanta —Tornio, työ. 
Upphävande av reserverad zon 
Sve: 	Tågklarerarcn , upphävande reserverad zon 	- 
Fin: 	Liikenteenohjaus , varauksen peruuttamincn välille - 
Reservering av zon på grund av fara 
Sve: 	Tågklareraren , Fara Haparanda Torneå.  
Fin: 	Liikenteenohjaus , vaara Haaparanta- -Tornio. 
Tillstånd att passera en signal i stopp, Haparanda 
Sve: 	Tågklarerarcn Haparanda, medgivande att passera  signal (ett -sex) och/eller (åtta-tre) och/eller (sex-åtta) 
Fin: 	Liikenteenohjaus Haaparanta, lupa ohittaa opastin (yksi-kuusi ) ja/tai (kandeksan-kolme) ja/tai (kuusi-kandeksan) 
Tillstånd att passera en signal i stopp, Torneå 
Sve: 	Tågklareraren Torneä, växling, mcdgivandc att passera  signal (T åtta-tre-två)  
Fin: 	Liikenteenohjaus Tornio, vaihtotyö, lupa ohittaa opastin (T kandeksan-kolme-kaksi) 	 ]l 
Rätt uppfattat 	 :Ilfl 
Sve: 	Rätt uppfattat  
Fin: 	Oikein ymmärretty 
Repetera 
Sve: 	Repetera 
Fin: 	Toista 
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Bilaga 4 
Lastprofil 
Med lastprofil (KU) avses det område inom vilket lasten i en 
 öppen vagn måste hållas  då vagnen befinner sig i mittläge på 
 ett rakt, jämnt spår.  
KU 
Bild 1. Lastprofilens huvudmått.  
Tillämpning av Iastprofilen 
Lastprofilen gäller över hela bannätet med undantag av  fall 
 som presenteras senare. 
Lastprofilen kan tillämpas på vagnar som har ett axel- 
eller hoggieavstånd på högst 17,5 m och vilkas lastarcal utanför 
axel- eller boggieavståndct är högst 0,2 gånger vagnens axel- 
eller hoggieavståncl. I övriga fall skall lastningen kontrolleras 
separat. 
Om lasten under transporten kan förflytta sig över 
lastprofilen i sidled, skall lastcns bredd minskas i motsvarande 
mån. Om lastens rörelse gör att lasten  på sina ställen höjs över 
lastprofilen, skall lastens höjd minskas i motsvarande mån. 
I sådana fall då lasten når lägre än vagnens golv tillämpas 
bestämmelserna om fordonsprolil för rullande materiel 
(LKU), eller så betraktas transporten som specialtransport. 
Begränsningar avseende Iastprofilen 
De broar som begränsar Iastprofilcn (KU) finns på 
 banavsnittet Helsingfors  Central station—Böle station —Ilmala
hangård. Lastprofilen som gäller på broarna har märkts ut 
- 	med en streckad linje (------) i lastprofilsskisscn (bild  1). 
På flera industrispår och andra spåranläggningar gäller 
begränsningar för lastprofilcn som bör beaktas i samband 
mccl lokal trafikcring.  
I Transporter som överstiger 
Iastprofilen 
Lastbilar som överstigerlastprofilen, samt deras släpvagnaroch 
containrar, får transporteras separat  på bestämda banavsnitt 
enligt bestämda villkor som anges i transporttillståndet. 
 Transporter  som överstiger lastprofilcn får transj)orteras på
dc hanavsnitt som anges i beskrivningen av hannätet enligt 
villkor som baserar sig på Trafiksäkerhetsverkct bestämmelse.  
0 vriga transporter som överstiger lastprofilen betraktas 
som spccialtransporter. 
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Bilaga 5 
Normalsektionen 
för fria rummet  
Formcn och måttet för normalscktioncn för det fria rummet 
(ATU) på ett rakt spår, på en linje och en hangård framgår 
av bild 1. Dct rum där kontakticdningskonstruktioncn skall 
inmonteras och strömbygcln skall g igenom på elektrificrade 
 spår  visas av den brutna linjen D-E-F-G-H-L. I punkt 2
 "Bangeometri" i publikationen "Bantekniska föreskrifter 
och anvisningar" (RATO) beskrivs utvidgningarna 
av normalsektionen för det fria rummet i kurvor, 
hcgränsningarna och andra noggrannare instruktioner. 
LINJESPAR 	 1600  
Den egentliga genomfartssektionen  
Den ATU som beskrivs på föregående skall tillämpas då 
 nya konstruktioner och anordningar byggs och monteras 
i närheten av spår. Med tanke på spccialtransporter 
 utgör ATU, eller undantagen från  den, den s.k. verkliga
disponibla normalsektionen för det fria rummet, dvs. 
genomfartssektionen. Uppgifterna om gcnomfartssektioncn 
sammanfattas banavsnittsvis och ie kontrolleras kontinuerligt 
av hanhållaren. 
1600 	 BANGARDAR  
- 	
D Co L 
1850 1850 
______ A __________ 2200 
2500 	- 2500 
- 3100 3100 
wc° 0 co 5) 0 U) 
o< 	I 
0 	Ic U-'-- 1745 - 	1920 
B 
1800 
1600 
rälshuvudens 
hojd - 
0 	I C 762 
* 	--I------.—.—.—.------ __._._.___.________J 
- 	Gränslinje för linjespår  
• 	- . 	Gränslinje för fria rummet på sidospår 
reserverad för stängslen, spårsignaler och ballast av bredvid spår 
Gränslinje för fria rummet av master osv. 
bara komponenter av växlar. signalanläggningar 
och plankorsningar är tillåtet ovanför gränslinje 
- - - 	components not belonging to the track, such as foundations, 
ropes, pipes, cables etc. Are not allowed over the dividing line 	u+b 
=75 mm spår i plankorsningar osv. 	 z 
1 =41 mm smalast spår i kryssningar och moträler 
b = bredning av tlänsspår i kurvor 
k = 50 mm, när vertikal radie S>1000 m 
k = 0 mm, när vertikal radie S = 500 m 
FLANSSPAR 
k växer lineart 0... 50 mm  
när vertikal radie växer 500 ... 1000 m 
/ fl  Elektriserad spär och spår som ska elektnseras  
Bild 1. Huvudmåtten för normalsektionen för det fria rummet 
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Bilaga 6 
Banornas  
överbyggnadskiasser,  
EN -klasser och 
tillåtna hastigheter för 
olika axeltryck 
Indelning av banorna i klasser 
Beroende på övcrhyggnadcn indelas banorna enligt följande: 
Tabell 1. Indelning av banorna i klasser 
Banklass Överbyggnad 	 ___________________________  
Trafikverket Överbyggnads-  Räler Sliprar Ballast 
överbyggnads- klass 
klass SFS -EN 15528 
A C4 K30, K33 trä ballastgrus eller motsvarande  
B 04 K43, 54 El, K60, 60 El trä ballastgrus eller motsvarande  
B2 04 K43, K60 trä, betong makadamballast  
C D4 1E4 54 El trä, betong, byggd före 1987 makadamballast 
C2 D4/E4 54 El betong, byggd 1987 och därefter makadamballast  
D D4/E4 60 El betong makadamballast 
Överhyggnadsklassens gräns går vid mittpunkten av 
 traflkplatsens  stationsbyggnad om inget annat angivits mcd
 kilometermärken. 
Banavsnittens överhyggnaclsklasser redovisas även i 
bild 1. 
Underhållsansvar 
l)cn undcrhållsskyldige har, beroende på skicket av hanans 
 överbyggnad, rätt att utfärda bestämmelser som begränsar 
det hogsta tillätna axcltrvckct och hastigheten. 
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Tabell 2. Huvudbanornas överbyggnadklasser och de tillåtna hastigheterna för olika axeltryck 
Bandel 	 Klass 	 Persontåg 
Helsinki-Riihimäki 
Helsinki päärautatieasema-Pasila asema 
Pasila asema-Tikkurila läntisin raide 
Pasila asema-Tikkurila läntinen keskiraide 
Pasila asema-Tikkurilan itäinen keskiraide 
Pasila asema-Tikkurilan itäisin raide 
Tikkurila-Kerava asema läntisin raide 
Tikkurila-Kerava asema läntinen keskiraide 
Tikkurila-Kerava asema itäinen keskiraide 
Tikkurita-Kerava asema itäisin raide 
Kerava asema-Kytömaa läntisin raide 
Kerava asema-Kytömaa läntinen keskiraide 
Kerava asema-Kytömaa itäinen keskiraide 
Kerava asema-Kytömaa itäisin raide 
Kytömaa-Kyrölä 
Kyrölä-Purola läntinen raide 
Kyrölä-Purola keskiraide 
Kyrölä-Purola itäinen raide 
Purola-Riihimäki asema 
Riihimäki-Tampere 
Riihimäki asema-Sääksjärvi 
Sääksjärvi-Tampere tavara läntinen raide 
Sääksjärvi-Tampere tavara keskiraide 
Sääksjärvi-Tampere tavara itäinen raide 
 Tampere  tavara-Tampere asema 
Kerava-Sköldvik 
Kytömaa -Sköldvik 
011i-Porvoo 
Kerava-Vuosaari 
Kerava asema-Vuosaari 
Helsinki-Turku satama 
Helsinki päärautatieasema-Leppävaara 
Leppävaara-Kirkkonummi 
Kirkkonummi-Karjaa 
Karjaa-Pohjankuru 
Pohjankuru-km 103,6 
km 103,6-km 116,0 
km 116,0-km 121,3 
km 121,3-km 158,0 
km 158,0-Turku päärautatieasema  
Turku päärautatieasema -Turku satama 
Huopalahti-Vantaankoski  
Turku-Uusikaupunki  
Turku päärautatieasema-Raisio (km 207,4) 
 Raisio  (km 207,4)-Uusikaupunki 
Raisio-Naantali 
Uusikaupunki-Hangonsaari 
Uusikaupunki -km 269,0 
km 269,0-km 269,7 
km 269,7-Hangonsaari 
Hyvinkää-Karjaa 
Hyvinkää-km 133,1 
km 133,1 -Kirkniemi 
Kirkniemi -km 152,2 
km 152,2-Karjaa 
Lohja-Lohjanjärvi 
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Trafik- 
verk 
SFS -EN 
15528 
04 
loktåg 
80 
motor-
vagnståg 
C, 80 
D E4 160 160 
D E4 160 160 
O E4 120 120 
O E4 120 120 
O E4 200 200 
o E4 200 200 
D E4 120 120 
D E4 120 120 
D E4 120 120 
D E4 200 200 
O E4 200 200 
D E4 120 120 
0 E4 200 200 
D E4 200 200 
O E4 200 200 
O E4 120 120 
0 E4 200 200 
0 
0 
0 
D 
D 
E4 
E4 
E4 
E4 
E4 
200 
200 
200 
100 
200 
200 
200 
200 
100 
200 
D 	04 
A 	C4 
0 	04 
D D4 
C2 D4 
C 04 
0 04 
C, D4 
C 2 04 
O 04 
C2 04 
C, 04 
C 1 04 
C 1 D4 
C, 04 
B, 04 
B, D4 
C, D4 
B, D4 
C, 04 
C, 04 
0 04 
O E4 
C, E4 
B, 	04 
80 	80 
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Bandel Klass Persontåg Godståg 
Trafik- SFS -EN loktåg motor- 16t 20t 22,5t 25t 
verket 15528 vagnståg 
Karjaa-Hanko 
Karjaa-km 205,7 0 E4 120 120 120 120 100 100 
km 205,7-Hanko-Pohjoinen  C E4 60 60 60 60 60 60 
Hanko-Pohjoinen-Hanko asema  B 1 D4 35 35 35 35 35 35 
To ii a la-Tu rku 
Toijala-km 256,7 D D4 140 140 120 120 100 - 
km 256,7-km 268,5 D D4 140 140 120 120 100 - 
km 268,5-km 269,3 D D4 120 120 120 120 100 - 
km269,3-km274,1 D D4 100 100 100 100 100 - 
km 274,1-Turku päärautatieasema D D4 80 80 80 80 80 - 
Toijala-Valkeakoski  C1 04 50 50 50 50 50 - 
Lielahti-Kokemäki  C1 E4 140 140 120 120 100 60 
Kokemäki-Pori 
Kokemäki-Harjavalta D E4 140 140 120 120 100 100 
Harjavalta-Pori D E4 140 140 120 120 100 100 
Pori-Mäntyluoto  C1 E4 70 70 70 70 70 50 
Mäntyluoto-Tahkoluoto  B2 D4 50 50 50 50 50 - 
Pori-Ruosniemi B1 D4 - - 202 202 202 - 
Kokemäki-Rauma 0 E4 100 100 100 100 100 80 
Tampere-Seinäjoki 
Tampere asema-Lielahti D E4 120 120 120 120 100 100 
Lielahti -Seinäjoki asema D D4 200 200 120 120 100 - 
Niinisalo-Parkano-Kihniö 
Niinisalo-Parkano A C4 30 30 30 30 - - 
Parkano-Kihniö A C4 30 30 30 30 - - 
Tampere-Jyväskylä 
Tampere Järvensivu-Orivesi C 2 E4 140 140 120 120 100 100 
Orivesi-km 287,4 D E4 120 140 120 120 100 80 
km 287,4-km 308,2 D 04 160 160 120 120 100 - 
km 308,2-Jyväskylä C 1 D4 160 160 120 120 100 - 
Jämsä-Kaipola B 1 D4 - - 502 502 502 - 
Jyväskylä-Pieksämäki 
Jyväskylä-Pieksämäki asema  C 1 D4 140 140 120 120 100 - 
Orivesi-Seinäjoki 
Orivesi-Haapamäki B 04 100 100 100 70 60 - 
Haapamäki -km 301,1 B. 04 90 90 90 60 50 - 
km 301,1-Pihlajavesi C2 04 100 100 100 100 100 - 
Pihlajavesi -Seinäjoki B 1 04 100 100 100 60 50 - 
Vilppula-Mänttä B 1 04 50 50 50 50 50 - 
Seinä joki-Kaskinen 
Seinäjoki-km 452,0 B1 1) 04 80 80 80 60 50 - 
km 452,0-km 530,0 B1 1) 04 60 60 60 50 40 - 
km 530,0-Kaskinen B 	1) 04 80 80 80 60 50 - 
Seinäjoki -Vaasa C2 04 120 120 120 120 100 - 
Vaasa-Vaskiluoto A C4 - - 302 302 202 - 
BILAGA 6 Banornas överbyggnadskiasser, EN -klasser 
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Bandet Klass Persontåg Godståg 
Trafik- SFS -EN loktåg motor- 16t 20t 22,5t 25t 
verket 15528 vagnståg 
Seinäjoki-Oulu 
Seinäjoki asema-km 419,0 02 D4 140 140 120 120 100 - 
km 419,0-km 422,9 D D4 140 140 120 120 100 - 
km422,9-km441,8  C2 D4 140 140 120 120 100 - 
km 441,8-km 551,1 0 04 140 140 120 120 100 - 
km 551,1-km 553,1 C 2 D4 70 70 70 70 70 - 
km 553,1-Oulu asema D D4 140 140 120 120 100 - 
Pännäinen-Pietarsaari C 2 D4 60 60 60 60 60 - 
Pietarsaari-Alholma 02 D4 - - 352 352 352 - 
Kokkola-Ykspihlaja  B 1 D4 - - 35 35 35 - 
Tuomioja-Raahe 0 2 04 80 80 80 80 80 - 
Raahe-Rautaruukki  02 D4 - - 352 352 352 - 
Oulu-Laurila 
Oulu asema-Laurila 0 2 04 140 140 120 120 100 - 
Kemi-Ajos B 1 D4 - - 50 2 502 5Q2 - 
Laurila-Kemijärvi 
Laurila-Koivu D 04 140 140 120 120 100 - 
Koivu-Rovaniemi 0 04 120 120 120 120 100 - 
Rovaniemi -Misi 02 04 100 100 100 100 100 - 
Misi-km1037,1  C 04 100 100 100 100 100 - 
km 1037,1 -Kemijärvi B 04 100 100 100 60 50 - 
Kemijärvi-Kelloselkä 
Kemijärvi -lsokylä B 1 04 50 50 50 50 50 - 
Isokylä-Kelloselkä A C4 50 50 50 40 - - 
Laurila-Tornio-raja 
Laurila-Tornio C 2 04 120 120 120 120 100 - 
Tornio-Tornio-raja C 04 40 40 40 40 40 - 
Tornio-Röyttä B 1 04 - - 502 502 502 
Tornio-Kolari 
Tornio-km 885,6 B 2 04 80 80 80 80 80 - 
Km 885,6-km 1011,6 0 04 80 80 80 80 80 - 
km1011,6-Kolari 0 04 100 100 100 100 100 - 
Kerava-Hakosilta 
Kytömaa-Hakosilta 0 D4 200 220 120 120 100 100 
Riihimäki-Kouvola 
Riihimäki asema-Hakosilta  0 04 140 140 120 120 100 - 
Hakosilta-Lahti 0 04 160 200 120 120 100 80 
Lahti -Kouvola asema 0 04 200 200 120 120 100 100 
Lahti-Heinola B 1 04 60 60 60 60 50 - 
Lahti-Mukkula B 1 04 - - 352 352 352 - 
Lahti-Loviisan satama  B 1 04 60 60 60 60 50 - 
Kouvola-Pieksämäki 
Kouvola asema-km 245,9 0 04 140 140 120 120 100 - 
km 245.9-Otava 0 04 160 200 120 120 100 - 
Otava-Pieksämäki asema  0 04 140 140 120 120 100 - 
Mynttilä-Ristiina A 04 50 50 50 35 20 - 
Otava-Otavan satama  B 04 - - 352 352 352 - 
BILAGA 6 Banornas överbyggnadskiasser,  EN -klasser 
och tillåtna hastigheter för olika axeltryck  
I 
Bandel Klass Persontåg Godståg 
Trafik- SFS -EN loktåg motor- 16t 20t 22,5t 	25t 
verket 15528 vagnståg 
Pieksämäki-Kontiomäki 
Pieksämäki asema-Kuopio  C2 D4 140 140 120 120 100 	 - 
Kuopio-Iisalmi D D4 140 140 120 120 100 	 - 
lisalmi-Murtomäki  C2 D4 140 140 120 120 100 	 - 
Murtomäki-Kajaani C 1 D4 140 140 120 120 100 	 - 
Kajaani-Kontiomäki  C 1 D4 140 140 140 140 100 	 - 
Kajaani-Lamminniemi B 1 04 - - 352 352 352 	 - 
Suonenjoki-lisvesi  B 1 D4 - - 352 352 352 	 - 
Murtomäki-Otanmäki A C4 - - 502 40 2 - 	 - 
Kouvola-Kuusankoski 
Kouvola asema-Kuusankoski  C2 04 80 80 80 80 80 	 - 
Iisalmi-Ylivieska 
Iisalmi-km 555,8 C 1 D4 120 120 120 120 100 - 
km 555,8-km 613,1 D D4 120 120 120 120 100 - 
km 613,1 -Ylivieska C2 04 120 120 120 120 100 	 - 
Pyhäkumpu erk. vh-Pyhäkumpu  B 1 04 35 35 35 35 35 	 - 
Kontiomäki-Vartius 
Kontiomäki -km 662,3 C 1 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 662,3-km 664,0 C2 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 664,0-km 665,1 C 1 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 665,1-km 666,2 C 2 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 666,2-km 672,0 C 1 04 80 80 80 80 80 - 
km 672,0-km 680,9 C2 04 80 80 80 80 80 - 
km 680,9-km 682,0 C 1 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 682,0-km 686,5 C2 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 686,5-km 687,5 C 1 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 687,5-km 709,0 C2 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 709,0-km 747,0 C 1 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 747,0-km 754,7 C2 04 80 80 80 80 80 	 - 
km 754,7-Vartius-raja C2 D4 80 80 80 80 80 	 - 
Kontiomäki-Ämmänsaari  A C4 50 50 50 40 - 	 - 
Siilinjärvi-Viinijärvi C. 04 100 100 100 100 100 	 - 
Sysmäjärvi-Vuonos B2 04 - - 352 352 352 	 - 
Haapamäki-Jyväskylä B 1 04 100 100 100 70 60 	 - 
Jyväskylä-Äänekoski  C 1 D4 100 100 100 100 100 - 
Äänekoski-Haapajärvi  A C4 60 60 60 40 - 	 - 
Kouvola-Kotka 
Kouvola tavara-Juurikorpi läntinen raide  0 04 120 120 120 120 100 	 - 
Kouvola Oikoraide-Inkeroinen itäinen raide  C 04 120 120 120 120 100 	 - 
Inkeroinen-Juurikorpi itäinen raide  0 04 120 120 120 120 100 	 - 
Juurikorpi-Paimenportti  0 04 120 120 120 120 100 	 - 
Paimenportti -Kotka asema C 1 04 80 80 80 80 80 	 - 
Kotka asema-Kotkan satama C 1 04 35 35 35 35 35 - 
Kotka Hovinsaari -Kotka Mussalo C 1 D4 50 50 50 50 50 	 - 
Juurikorpi-Hamina C 04 100 100 100 100 100 	 - 
Luumäki-Vainikkala 0 04 120 140 120 120 100 100 
Lappeenranta-Mustolan satama C, 04 - - 502 502 502 	 - 
Imatra tavara-Imatrankoski -raja 0 04 50 50 50 50 50 	 - 
BILAGA 6 Banornas överbyggnadsklasser, EN -klasser 
och tillåtna hastigheter för olika axeltryck 
Bandel Klass Persontåg Godståg 
Trafik- SFS -EN loktåg motor- 16t 20t 22,5t 25t 
verket 15528 vagnståg 
Kouvola-Joensuu 
Kouvola asema-Luumäki  D D4 200 200 120 120 100 	100 
Luumäki-km 395,5 D D4 140 140 120 120 100 	 - 
km 395,5 -Säkäniemi D 04 140 140 120 120 100 	 - 
Säkäniemi-Joensuu Sulkuniemi 0 04 140 140 120 120 100 	 - 
Joensuu Sulkuniemi-Joensuu asema C 1 D4 90 90 90 90 90 - 
Niirala-Säkäniemi  
Niirala raja-Säkäniemi D D4 100 100 100 100 100 - 
,Joensuu-llomantsi 
Joensuu Sulkulahti-Heinävaara  B. D4 60 60 60 60 60 - 
Heinävaara-km 660,4 A C4 50 50 50 40 - - 
km 660,4-km 664,1 B 1 04 50 50 50 40 - - 
km 664,1-km 678,4 A C4 50 50 50 40 - - 
km 678,4-km 683,8 B 1 04 50 50 50 40 - - 
km 683,8-km 687,9 A C4 50 50 50 40 - - 
km 687,9-km 692,5 B, 04 50 50 50 40 - 	 - 
km 692,5 -llomantsi A C4 50 50 50 40 - 	 - 
Pieksämäki-Joensuu 
Pieksämäki-Varkaus C2 04 120 120 120 120 100 	 - 
Varkaus-Joensuu asema  C2 04 120 120 120 120 100 	 - 
Varkaus-Kommila B2 04 	 ' 50 50 50 50 50 	 - 
Huutokoski-Savonlinna C2 04 120 120 120 120 100 	 - 
Savonlinna-Parikkala  B2 1) 04 110 110 110 90 80 	 - 
Joensuu-Nurmes 
Joensuu asema-Uimaharju  C2 04 120 120 120 120 100 	 - 
Ulmaharju-Lieksa C2 04 100 100 100 100 100 	 - 
Lieksa-Nurmes  B2 D4 110 110 110 90 80 	 - 
Lieksa -Pankakoski A C4 - - 302 3Q2 20 2 - 
Nurmes-Kontiomäki 
Nurmes -Porokylä B2 D4 80 80 80 80 80 	 - 
Porokylä-Maanselkä C2 D4 80 80 80 80 80 	 - 
Maanselkä-Vuokatti A C4 50 50 50 40 - - 
Vuokatti-Kontiomäki B 1 04 80 80 80 60 50 	 - 
Vuokatti-Lahnaslampi B2 04 - - 502 5Q2 502 	 - 
Oulu-Kontiomäki  
Oulu Nokela-Utajärvi  C 04 120 120 120 120 100 	 - 
Utajärvi -km 874,0 C 1 04 140 140 120 120 100 	 - 
km 874,0 -Paltamo C 1 04 120 120 120 120 100 	 - 
Paltamo-Kontiomäki  C, 04 140 140 120 120 100 	 - 
Begränsning på grund av broar, se bilaga 10 
2)Trafikering endast möjlig som växlingsarbete  
3)  Järnvägsverkets föreskrift/museitrafik 295/411/2008 
BILAGA 6 Banornas överbyggnadskiasser, EN -klasser 
och tillåtna hastigheter för olika axeltryck  
S 
Övertunga transporter 
1) En vagn, vars axeltryck överskrider det största 
angivna axcltrycket för de olika hanavsnitten i tahellen i 
Näthcskrivningcns kapitel 3.3, är övcrtung för 
ifrågavarande hanavsnitt  
2) Lasten enligt lasttahellen för vagnarna får inte avsiktligt 
överskridas. Överlasten måste lossas vid första möjliga 
trafikplats, om lastvikten är mer än 5 % högre än den 
 tillåtna lasten  då vagnens största axeltryck är 225 kN och
mer än 2 % högre än den tillåtna lasten då vagnens största 
axeltryck är 250 kN. 
3) Overlastade inrikes vagnar eller vagnar i den östliga 
samtrafiken får transporteras med högst följande 
hastigheter då det största axeltryeket är 225 kN: 
Överbyggnadskiass 	Axeltryck högst kN 	Hastighet km/h 
225(1) 	 20( 1 ) 
B 1 	 235 	 35 
B2 	 235 	 50 
	
C 1 ,C2 ,D 	 235 	 80 
(1) På banor och sidospår i överbyggnadsklass A får 
 man  endast tillfälligt transportera enskilda övertunga 
vagnar vars axeltryck överskrider 200 kN men inte 225 
 kN  med en hastighet av 20 km/h. På banor och sidospår
i överbyggnadsklass A är det förbjudet att trafikera med 
axeltryck som överskrider 225 kN. 
4) Övertunga 	vagnar 	måste 	transporteras 	enligt 
bestämmelserna för specialtransporter. Vagnarnas 
hjulsatser och den övriga underredeskonstruktionen 
måste granskas före transport. 
5) Tillfällig transport av övertunga vagnar kan komma 
 på  fråga vid ett sporadiskt behov. En tillfällig, övertung
 transport  måste meddelas till hanhållaren så att sk ieket
av hanans överbyggnad kan följas upp. 
6) Övertunga vagnar, med axeltryck på högst 245 kN, 
 som följer rysk  standard, kan transporteras på särskilt
angivna hanavsnitt som speeialtransport enligt villkoren 
i transporttil!ståndet. Bandelarna och trafikerings-
villkoren finns i den aktuella Nätheskrivningen. 
Trafikering på banor och spår i överbyggnadskiass A år 
 förbjuden.  
7) Overtunga transporter som inte angivits un(ler 
punkterna 3, 4 och 5, och som saknar transporttillstånd 
av permanent karaktär, hanteras som specialtransporter. 
Bl LAGA 6 Banornas överbyggnadsklasser, EN-klasser 
och tillåtna hastigheter för olika axeltryck 
Högsta tillåtna hastighet 
i växlar och spårkorsningar 
Tabell 4. Högsta tillåtna hastighet i växlar och spårkors-
ningar 
A 
_________ Overbyggnadskiass _________ ________ 
[ 	
B 1 B 2 C 1 C2 D 
Rakt spår 
Enkla växlar, 60 E 1 korta 70 100 110 180 	200 200 
Enkla växlar, 60 E 1 långa - 100 110 180 200 220 
Enkla växlar, 54 E I långa 70 100 110 140 	140 140 
Enkla växlar, övriga  70 100 110 160 160 160 
Dubbelväxlar  70 100 110 120 	120 120 
Korsningsväxlar  35 90 90 90 90 90 
Spårkorsningar 351) 90 90 1 ) 90 1 ) 	 90 1 ) 90 
Avvikande spår 
Korta växlar fl = 165 m 20' 201) 20 1 ) 20 1 ) 	 20 1 ) 201) 
Korta växlar 35 35 35 35 35 35 
Korta växlar, axeltryck är över 22,5 t - 10 20 20 	20 35 
Långa växlar 
R=500m - - - 60 	60 60 
R=530m 70 70 70 - - - 
R = 900 m, axeltryck högst 22,5 t - 80 80 80 	80 80 
fl = 900 m, axeltryck över 22,5 t - - - 60 60 60 
R=1600m - - - 110 	110 110 
fl = 2500 m - - - 140 140 140 
R=3000m - - - - 	 - 160 
Växel utan säkerhetsskydd 
Rakt och avvikande spår 30' 30 1 ) 30' 30 1 ) 	 301) 3Q1) 
Uppkörbar växel 30 30 30 30 	30 30 
Har utmärkts med hastighetsmärken 
BILAGA 6 Banornas överbyggnadskiasser, EN-klasser 
och tillåtna hastigheter för olika axeltryck 
Päallysrakenneluokka ei sahkäistetty sahköistetty kiskotus pölkyt 
Överbyggnadklass  icke -elektritierad elektrifierad räler sliprar 
Superstructure Category non-electrified electrified rails sleepei 
puu 
A _______ trä 
woodei 
K43, 
K60, B ________ K54E1, trä 
60 El wooder 
K43, puu, bc 
B,  trä, bet K60 wooder 
puu, b 
C,  54E1 
trä,bet 
wooder 
< 198 
betoni 
C, 54E1 betong concrel 
> 198 
betoni 
D 60E1 betong 
concrel 
Ei liikennöintiä 
pL 	
Trafikeras inte  
No traffic 
Yksityinen rata 
 Privat bana 
 Private line 
Museorata  
RA 	..-,il-..-..-,-. 
IVIUOCILJOI IC 
Museum line 
Kask 
Ra 
Uusikaupu 
Helsinki 
Hanko 0 
Bild 1. Banornas äverbyggnadklasser och elektrifieringen av banorna. 
BILAGA 6 Banornas överbyggnadskiasser, EN-klasser 
och tillåtna hastigheter för olika axeltryck 
I; 
Bilaga 7  
Säkerhetssystemen  
Dc säkcrhetssystcm som används på hanavsnittcn framgår av 
bilderna i denna bilaga. Dc hanavsnitt där man inte tillämpar 
något av (le säkcrhetssystcm som bilderna visar styrs manucilt 
av tågklarerana. 
4 
LL Suojastettu rataosa  Linjen med linjeblockering Line with a section 
blocking system 
= lilkennepaikka ei kuulu 
suojastettuun rataan 
Trafikplatsen omfattas inte 
av linjeblockeringen  
Station without a section 
blocking system 
Ei liikennöintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic  
Yksityinen rata 
Privat bana 	 -, 
Private line 
Raahe I  
Museorata 
Museibana 
Museum line 	
Ylu Kokkola 
 Pietarsaari  
JVartius 
VaasaQ 
Kaskinen 
Parkano 
Mäntyluoto 	(Pori) 
Rauma 
Uusikaupunki 
Naantall 
Turku 
satama 
(Hanko) 
Bild 1. Linjeblockerade banavsnitt 
BILACA 7 Sakerhetssystemen 
vainikkala Kouvola 
I 
Kauko-ohjattu rataosa 
Fjärrstyrd linje 
Line with a centralized 
trafic control system 	 Kolari 
()= liikennepaikka ei kuulu 
 kauko-ohjattuun rataan  
Trafikplatsen omfattas inte 
av fjärrstyrningen  
Station without a centralized 
traffic control system  
Ei liikennöintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic  
Yksityinen rata 
 Privat bana 
Private line 
Museorata 	 Raahe - 
Museibana  
Museum line  
Kokko la 
 Pietarsaari  
Vaasa 
 
Kaskinen 
Mäntyluoto 
Niirala 
Rauma 
Uusikaupunki 
NaantI( 
Turku 
satamá 
Duvola) 	(Vainikkala) 
nkeroinen) 
(Ham}na) 
 (Kotka)  
Bild 2. Fjärrstyrda banavsnitt 
BILAGA 7 Säkerhetssystemen 
Ka 
(Hanko) cl 
(Helsinki) 
Junan 
kulunvalvontajärjestelmällä  
varustettu rataosa 
Linje med automatisk 
tågkontroll 
Line with ATP 
= liikennepaikka ei kuulu 
kulunvalvontajärjestelmän 
rataosaan  
Trafikplats utan 
automatisk tågkontroll 
 Station without ATP  
•---------- Ei liikennöintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic  
Yksityinen  rata 
Privat bana  
Private line 	 Raahe P  
Museorata 
Museibana 
Museum line 	Kokkola 	 Yli 
Pietarsaari 
Vartius 
Kontiomäki 
rmes 
4ii  
Vaasa 
Kaskinen 
Mäntyluoto 
Rauma 	 - 
Uusikaupunki 
Riih 
Naanta 	 Hy 
Turku 
satama 
Karjaa 
Hanko 
Bild 3. Banavsnitt med automatisk tågkontroll  
(Vainikkala) Kouvola 
BILAGA 7 Sakerhetssystemen 
Radio-ohjatut rataosat  
Linjen med radioblockering 
 Line with a radio-controlled 
traffic system 
()= liikennepaikka ei kuulu 
 radio-ohjauksen rataosuuteen 
 Trafikplats utan radioblockering 
 Station without 
a radio-controlled traffic system  
Ei liikennöintiä 
 Trafikeras inte 
 No traffic  
Yksityinen rata 
 Privat bana  
Private line 
Museorata 
Museibana 
 Museum line  
Oulu 
Raahe V 
gH Vartius 
Kokkola 
Pietarsaari n ?,A 
Vaa 
Kaskinen 
Pori 
Rauma 
Uusikaupunki 
Naantl( 
Turku 
Karjaa 
Hanko 
Bild 4. Banavsnitt med radiostyrning  
Nurmes 
Niirala 
BILAGA 7 säkerhetssystemen 
O 	Kuumakäynti -ilmaisin 
keskusyksikkö 
Varmgångsdetektor  
centralenhet 
Hot box detector central 
processing unit 
o 	Kuumakäynti -ilmaisin 
mittausasema 
Varmgångsdetektor 
 mätenhet  
Hotbox detector 
measuring point 
• 	Virroitinvalvontakamera 
Strömavtagaredetektor 
 Pantograph detector 
o 	Varaus pyörävoimailmaisimelle  
Option för en hjulkraftdetektor 
Option for a wheel load checkpoint 
• 	Varaus kuumakäynti-ilmaisimelle  
Option för en varmgångsdetektor 
Option for a hot box detector  
Ei liikennöintiä 
 Trafikeras inte  
Nn trnffir 
Ylitornio 	Koivu 
Lammaskoski 
Tornio 	- 
Hoistirihailu 
Myllykaugas/Olhava  
Seelanti 
Oulu 
Kokkola  J 
Yksityinen rata 
Privat bana Kruur 
Private line 
Koykkarr 
Museorata 	Vaasa 
Museibana Sokyro 
Museum line Ruha 
Seinä 
Louko 	 Ni 
Rakenteilla 
Under byggnad Ratikylä 
Under construction  
Parkano 
Kork 
Vahorvi 
Yläja rvi Pori 	 Kuikka 
Vammala 
Rauma Kokemäki 
Uusikaupunki Loimaa 	
H 
Mynärnäki 
Turku 	 Numn soheikoriev- 
Ervela 
Karjaa 
Hanko 	Tammis 
Bild 5. Övervakningssystem för rullande materiel 
BILAGA 7 Säkerhetssystomen 
--a 
Bilaga 8 
Hastighets- 	 - 
begränsningar som 
beror på vibrationer 
Tabell 1. Hastighetsbegränsningar som beror på vibrationer 
Banavsnit Plats 	Kilometerintervall Träder i kraft Hastighetsbegränsning  
Seinäjoki-Uleåborg Limingo 	726+900-729+200 1998 tåg >3000 ton 50 km/h  
Riihimäki-Kouvola Koria 	182+900-186+400 2001 tåg > 3000 ton 30 km/h 
Seinäjoki -Uleåborg Kempele 	740+600-741+700 7.1.2002 tåg ^ 3000 ton 50km/h  
Riihimäki-Kouvola  HolIola 	116+200-118+500 2001 tåg ^ 3000 ton 40km/h  
Riihimäki -Lahtis Lahtis 	125+000-125+400 7.1.2002 tåg >3000 ton 40 km/h  
Helsingfors-Riihimäki Jokela 	47+950-49+950 1999 tåg > 3000 ton 40 km/h 
Kervo-Sköldvik Nickby 	38+850-40+160 1997 alla tåg 40km/h 
Kouvola-Kotka Myllykoski 	201+500-203+100 2000 tåg > 3000 ton 40 km/h  
Seinäjoki-Kaskö Kurikka 	450+500-452+000 1999 alla tåg 40 km/h 
Uleåborg-Kontiomäki Muhos 	786+000-790+000 5.11.2002 tåg ^ 3000 ton 60 km/h 
Uleåborg-Kontiomäki Uleåborg 	762+800-763+800 16.1.2004 tåg > 3000 ton 40 km/h 
Toijala-Åbo Loimaa 	208+000-210+600 9.1.2005 tåg ^ 3000 ton 40 km/h 
Toijala-Abo Åbo 	271 +900-273+700 1.10.2006 tåg >3000 ton 40km/h 
Kervo-Sköldvik Kervo 	30+800-31+350 11.9.2007 tåg > 3000 ton 40 km/h 
Kervo-Lahtis Träskanda 	35+800-36+200 15.10.2008  godståg >3000 ton 40km/h 
BILAGA 8 Hastighetsbegränsningar som beror  pa vibrationer 
Bilaga 9 
Maximal hastighet 
i tunnlar 
Tabell 1. Maximal hastighet i tunnlar. 
Tunnel 
____________ 
Km-position 
__________ 
Maximal hastighet [km/hi 
1 -vånings 2-vånings Sm3 
Helsingfors-Karis 
Lillgård 46+791-46+977 160 120 180 
Riddarbacken  47+769-48+043 160 120 180 
Karis -Salo 
Bäljars 88+920-89+230 160 140 200 
Köpskog 90+490-90+535 160 140 200 
Aminne 92+390-92+500 160 140 200 
Högbacka 94+365-94+565 160 140 200 
Kaivosmäki 113+962-114+060 160 140 200 
Haukkamäki 114+304-114+740 160 140 200 
Harmaamäki 115+150-115+418 160 140 200 
Lemunmäki 125+870-126+590 160 160 180 
Märjänmäki 126+940-128+180 160 160 180 
Laviarimäki  137+720-138+260 160 160 180 
Tottola 139+249-139+777 160 120 180 
Salo-Abo 
Halikko 150+207-150+395 160 140 200 
Pepallonmäki 152+420-152+950 160 140 200 
Orivesi-Jyväskylä 
Keljonkangas 335+301-335+526 140 140 140 
I 
BILAGA 9 Maximal hastighet i tunnlar 
BilagalO  
Restriktioner  
till följd av broar  
På de viktbegränsadc broar som omnämns nedan råder 
följande restriktioner för rullande  materiel i fråga om 
axeltryck och hastighet. Broarnas hastighctshcgränsningar 
 framgår av utsatta hastighetsmärken.  
Viktbegränsade broar 
1) Kyrönsalmi bro på hanavsnittet Parikkala— Savonlinna: 
• Begränsning av axeltryck 22,5 ton 
• Högsta tillåtna hastighet på bron 20 km/h. 
2) Broarna vid Seinäjoki å, Kyroälv, Nenätönjoki å, 
Kainastonjoki å, Tjöck å, Närpcs å och Kaskö sund på 
hanavsnittet Seinäjoki —Kaskö. 
• Begränsning av axeltryck 22,5 ton 
• Högsta tillåtna hastigheten på bron är 60 km/h om inte 
lägre hastighet anges separat. 
l)e nämnda axeltrycken får inte överskridas, utan 
överlast måste lossas vid den trafikplats där överlasten 
konstateras. 
Bestämmelserna om vikthegränsade broar gäller 
inte vagnar med 6- eller 8 -axlar av rysk standard, som 
endast får transporteras på de broar som omnämns i dessa 
punkter i egenskap av specialtransportcr enligt villkoren i 
transporttillståndet. 
Öppningsbara broar 
På de öppningshara broarna är den högsta tillátna 
 hastigheten  40 km/h, såvida den inte av andra orsaker har
begränsats ytterligare. Om den öppningsbara bron är låst 
och rälskarvarna har utrustats med rälskarvjärn eller annan 
motsvarande låsning eller övervakning, är den högsta tillåtna 
hastigheten 60 km/h. 
Tabell 1. Restriktioner till följd av öppningsbara broar. 
Bro 	 Banavsnitt 	 Tillåten hastighet [km/h] 
Pojo bro Karis-Hangö 50 
Kyrönsalmi bro Nyslott-Parikkala 20 1 
Pirttiniemi bro Pieksämäki-Joensuu  40 2 
Bron vid Taipale kanal Pieksämäki-Joensuu  3Q2 
Bron vid Pielisjoki å Pieksämäki-Joensuu, 50 
Joensuu-Nurmes  
Päivärinta bro Pieksämäki-Kontiomäki  60 
Uimasalmi bro Joensuu-Nurmes 60 
Tahkoluoto bro Mäntyluoto -Tahkoluoto 50 
1  Jfr, punkten Viktbegränsade broar. 
2  Bron och rälskarven kan läsas, varvid den tillåtna hastigheten är 60 km/h. 
BILAGA lo Restriktioner till följd av broar  
Bilaga 11 
Större banarbeten 
och banarbeten 
som påverkar 
trafiken 2011 
I dcn här bilagan presenteras en uppskattning över dc 
hanarbeten som genomförs under tidtabellsperiodcn  
2011 och vilka eventuellt påverkar trafiken. Uppgifterna 
i hilagorna kan justcras i och mcd att finansieringen och 
planeringen preciseras. Eri uppdatcrad lista publiceras på 
 Trafikverkets webbplats.  
Plats Påverkar Beskrivning av arbetets omfattning 
trafiken 
SÖDRA FINLAND 
Karis-Abo: Pålning vid Ervelä,  X Totalavbrott veckoslut fr-kväll till sö -em 
Pikis banvallsarbete för underfartsbro 
Kyrkslätt-Karis: Reparation av Käla pålhattsområde,  X Avbrott veckoslut 16 h 
underfartsbro vid Jeppas 
Alberga-Kyrkslätt stationsarrangemang: Tolls och Jorvas  X Enkelspår och avbrott veckoslut. 
Trafikarrangemang för närtrafiken 
Alberga: tunnel vid Säteristigen X Enkelspår och avbrott veckoslut. 
Trafikarrangemang för närtrafiken 
Omarbete av Ilmala bangård - - 	 - 	 ___________________  
Sandkulla-Björkby: ringbanan, X Östra spåret: 34 h. 
flyttande av östra spåret, broarbete Östra mittspåret: 34 h. Dessutom avbrott 
vardagsnätter och veckoslut. Trafikarrangemang 
för närtrafiken 
Mellersta Böle: Omarbete av spår 5b på BOle station, X Avbrott vardagsnätter och veckoslut. 
spårändring för Böle godstrafik, Trafikarrangemang för närtrafiken 
biltågsspår samt bygge av västra tilläggsspår _______________ _______________ _________________________________ ________________ 
Böle: utbyte av växel V401 X Samordning med arbetena i Mellersta Böle 
Hoplax-Vandaforsen: reparation av vattenisolering på bro X Enkelspår och avbrott veckoslut. 
Trafikarrangemang för närtrafiken 
ÖSTRA FINLAND 
Luumäki-Villmanstrand: huvudvägens växlar vid Rasinsuo, X 9 h arbetspass veckoslut 
Törölä, Tapavainola ________________ _______ _______________________________________________ 
Kouvola-S:t Michel: underfartsbroar  X 16-24 h totalavbrott veckoslut 
S:t Michel-Pieksämäki: underfartsbroar  X 16-24 h totalavbrott veckoslut 
Pieksämäki-Kuopio: underfartsbroar, förstärkning av berg och X 16 h totalavbrott, 8 h arbetspass sensommar/höst. 
tunnel, makadamsiktning, rälsbyte, Samordning med ombyggnadsarbetena på 
stationsarrangemang i Suonenjoki Kuopio bangård 
Ombyggnad av Kuopio bangård: personbangård och Iloharju  X Förändrad användning av spåren. 
L Samordning med arbetena Pieksämäki-Kuopio ____________________________________________________  
Kuopio-Siilinjärvi: Riksväg 5 Päiväranta - Vuorela 
________ 
X 8 h arbetspass v. 18. 65 h totalavbrott v. 25/26. 
8 h arbetspass v. 27 
Bygge av Kotolahti bangård, anläggning av X 4 x 10 h och 2 x 24 h arbetspass 
huvudvägens växlar. Ombyggnad av Kivisalmi växel  
Kouvola-Inkeroinen: siktning, östra spåret  X Totalavbrott 2 veckor på östra spåret  
Kouvola-Kuusankoski: byte av överbyggnad  X 8 h arbetspass 
Savonlinna: Ry 14 - - 
Parikkala-Joensuu: underfartsbroar  X 16-24 h totalavbrott veckoslut 
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trafiken 
VÄSTRA FINLAND 
Tavastehus: tunnel vid Vaneri X 8 h arbetspass, avbrott för pålning och 
______________________________________________ ________ ______________ flytt av bro, enkelspär ___________________________ 
Lielahti -Kokemäki: förnyande av överbyggnad 88 km X 8 h arbetspass 
Björneborg -Mäntyluoto: förnyande av överbyggnad  X 8 h arbetspass nätter och veckoslut  
Jämsänkoski-Jyväskylä: överbyggnad i tunnlar. X Totalavbrott två veckor.  
________ _____________________________  
X 
Inga samtidiga avbrott på Hy-Kr-Åbo 	______ 
16-24 h totalavbrott  Orivesi-Haapamäki: borttagning av plankorsningar, broar 
Tampere -Orivesi: makadamsiktning, rälsbyte X Enkelspår 
Vilppula-Mänttä: förnyande av överbyggnad X 8 h arbetspass nätter 
Seinäjoki-Uleåborg höjning av servicenivåri: Bennäs-Karleby X 5 x totalavbrott, avbrott på midsommaren 
broarbeten: flytt av tre broar.  Trafikplatsarbeten 	Bennäs, 
Kållby och Kronoby, Seinäjoki -Ruha skarvningsarbete av 
dubbelspåret, ny trafikplats i Riijärvi. Samordning med 
arbetena i Tuomioja-Limingo och Karleby-Ylivieska. ______________ _______________________________________________  
Byte av växel 	Karleby: V561 X Samordning med arbetena  Seinäjoki -Uleåborg 
Karleby-Ylivieska dubbelspår, tre broar X 2 x 12 h lö-sö nätter och avbrott på midsommaren 24 h. 
Inte samtidigt med avbrotten på Seinäjoki -Karleby 
3 h arbetspass kl. 7.00-18.00 under fyra Seinäjoki-Vasa elektrifiering X 
_______________________________________________________ ______________ vardagar/vecka under tiden oktober 2010-juni 2011 
Spårreserveringar 
Ändringar användning av spåret 4 x 36 h 
Ibruktagning av säkerhetsanordning på Yxpila mellanbangård X 
X Tammerfors personbangård: Rongankatu tunnel 
NORRA FINLAND 
Seinäjoki-Uleåborg höjning av servicenivån: Tuomioja -Limingo X 8 h arbetspass juni-september, avbrott: 8 x 12 h, 
under- och överbyggnad, växlar och spårbroar.  2 x 20 h, avbrott under midsommaren 24 h. 
Nya trafikplatser i Ahonpää (mellan Vihanti-Tuomioja) och Inte samtidigt med avbrotten  på Karleby-Ylivieska. 
Tikkaperä (mellan Limingo -Hirvineva). Samordning med Samordning med avbrotten på Kontiomäki -Vartius 
arbetena i Seinäjoki -Karleby och Karleby-Ylivieska. ______________ ___________ ___________________________________ 
Torneå-Kolari: byte av överbyggnad  X V. 22-30 må-on totalavbrott, to -sö 10 h dagliga avbrott  
V. 22-32: 8 h arbetspass i två delar Kontiomäki-Vartius byte av sliprar (ca 40 000 sliprar) - X 
Uleåborg -Kemi: Plankorsning/underfartsbro vid Myllykangas, X 16-24 h totalavbrott 
underfartsbro för lätt trafik vid Toppila ________ - ______________ _______________________________________________  
Rovaniemi -Kemijärvi: elektrifiering  - - 
Aänekoski -Saarijärvi: förnyande av överbyggnad x Åtta veckors totalavbrott 
ÖVRIGA ARBETSPASS 
Investeringar för träunderhållet  - - 
Enskilda byten av växlar på bangårdarna i: Helsingfors,  X 8-16 h arbetspass 
Kouvola, Kotka, Fredrikshamn, Kuusankoski, Vainikkala, 
Villmanstrand, Joensuu, Pieksämäki, Uimaharju,  Tammerfors, 
Seinäjoki,_Jyväskylä,_Åbo,_Riihimäki,_Uleåborg ______________ _______________________________________________  
Underhållsinvesteringar, bI.a. byte av överbyggnad,  X - 
reparation av broar och trummor 
Granskning av banan till fots på banor med Th > 140 km/h X 
X 
- 
- 
- 
Stöd av spår och växlar för underhåll 
Separat beställda arbeten för underhåll av banan,  X 
bl.a. byte av enskilda sliprar och slitna bågskenor 
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Karta över trafikplaneringsområden 
Vid samorningcn av hanarhctcn och trafik tillämpas 
 områdcsfördclningcn  inom trafikplancringcn i cnlighct med 
kartan nedan. 
KONTAKTUPGIFTER 
Trafikledningscentralen i Södra Finland 
 Helsingfors 
liikennesuunnittelu.helsinki@vr.fi 
Kovanen Timo 	040 866 3839 
Miikkola Reijo 040 866 3840 
Burman Raimo (4h/arkipäivä) 040 866 3846  
Trafikledningscentralen i Västra Finland 
 Tammerfors 
liikennesuunnittelu.tamoere(vr.fi 
Jalanto Esko 	040 863 0570 
Kunelius Juha 040 863 1118 
Uleåborg 
Iiikennesuunnittelu.oulu@vr.fi 
Meripaasi Sakari 	040 864 5450 
Aherto Raija 040 864 5446 
Tarmo ° - 
 Kemi 
O ouIu Pesiokyla t 	Ämmänsaari 
Raahe 
	
I 	Kajaan Joensuu 	
AYIiv,eska liikennesuunnittelu.ioensuu@vr.il 	
Kokkola 	 Murtomäki Papunen Arto 040 864 0379 
 Pietarsaari  0 	Haapajarvi 
Vaasa - - 
	 Snliniai 
Trafikledningscentralen i Östra Finland 
 Kouvola 
liikennesuunnittelu.kouvola(ävr.fi 
Sirén Markku 	040 863 4197 
Lahtinen Juha 040 863 4271  
Pieksämäki 
liikennesuunnittelu.pieksamaki@vr.fi 
 Nykänen Aimo 	040 863 7002 
0  Kolari 
Rove 
) 
0  Vartius 
Kontiomäki 
Trafikplaneringsområden 
Helsingfors 
Tammerfors 
Uleåborg 
Kouvola 
Pieksämäki 
Joensuu 
0  Seinäjoki 	
Kuopio 	 ) Ilomantsi 
Äänekoski 	 ,'i Joensuup 
Viinijarvi 	 / 
Kaskinen  Q 	 Pieksämäki Säkänmi 
Jyväskylä 	 / 
Haapamaki 	 Q  Huutokoski 	 Niirala Parkano 
Savonlinna 	,./ 
Pori 	 0 0 Orivesi 
Tampere 	Heinola 
Rauma0 	okemäkj 	0  Toijala 	
1' Lahti 
Uusikaupunki 	
Ruhimaki 
Naantali 
Mikkeli 
Imatra 
Luumäki 	,/ 
Kouvola 
	Vainikkala 
Hamina 
 Kotka 
Hanko 	
HeIs 
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Bilaga 12 
Passajerarinforma- 
tion pa trafikplatserna  
på statens bannät  
RHK har anskaffat ett nytt system för passagerarinformation 
(MIKU) som kommer att ersätta de nuvarande 
informationssystcmcn. Med hjälp av M IKU infosystcmet 
 kan informationspersonalen styra monitorerna och utropa 
meddelanden i högtalarna. 
Under tidtahelisperioden 2009 ett Infbrmationscenter 
var inrättats. Informationscenter b.l.a. informerar 
passagerarna om störningar och avvikelser i tågtrafiken. 
Närmare information på Transportvcrkets wehbplats. 
Information i tabell I kan ändra efter den här 
Nätheskrivningen publicerats.  En uppdatera hilaga publiceras 
 på Nätheskrivning wehhplats. 
Tabell 1. Passagerarinformation på trafikplatserna.  
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15 85 272 37 7 89 3 287 771 
1 
Dragsvik Dragsvik X 
Eläinpuisto -Zoo Eläinpuisto -Zoo 1 0 0 0 0 0 0 0 
Eno Eno 1 0 0 0 0 0 0 0 
Espoo Esbo 6 0 0 0 0 18 24 
Haapajärvi Haapajärvi 1 0 0 0 0 0 0 0 
Haapamäki Haapamäki 0 0 0 0 0 2 2 
Haarajoki Haarajoki 4 0 0 0 0 4 8 
Hankasalmi Hankasalmi 1 0 0 0 0 0 0 0 
Hanko Hangö 1 0 0 0 0 0 0 0 
Hanko-Pohjoinen  Hangö Norra X 0 0 0 0 0 0 0 
Harjavalta Harjavalta 1 0 0 0 0 0 0 0 
Haukivuori Haukivuori  1 0 0 0 0 0 0 0 
Heinävesi Heinävesi 1 0 0 0 0 0 0 0 
Helsinki Helsingfors 19 4 2 	I 10 3 38 76 
päärautatieasema Centralstaäon I 
Herrala Herrala 1 0 0 0 0 0 0 0 
Hiekkaharju Sandkulla 	 I 4 0 0 0 0 2 6 
Hikiä Hikiä 1 0 0 0 0 0 0 0 
Humppila Humppila 	 I 0 0 0 0 0 2 2 
Huopalahti Hoplax 8 0 0 4 0 , 	6 18 
Hyvinkää Hyvinge 4 0 0 2 	I 0 3 9 
Hämeenlinna Tavastehus 5 2 0 0 0 2 9 
Höljäkkä Höljäkkä X 0 0 0 0 0 0 0 
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E 
C 
hsalmi Idensalmi 
Iittala Iittala 
Ilmala Ilmala 
Imatra Imatra 
Inkeroinen Inkeroinen 
Inkoo Ingå 
Isokyrä Storkyro 
Joensuu Joensuu 
Jokela Jokela 
Jorvas Jorvas 
Joutseno Joutseno 
Juupajoki Juupajoki 
Jyväskylä Jyväskylä 
Jämsä Jämsä 
Järvelä Järvelä 
Järvenpää Träskända 
Kajaani Kajana 
Kannelmäki Gamlas 
Kannus Kannus 
Karjaa Karis 
Karkku Karkku 
Kauhava Kauhava 
Kauklahti Köklax 
Kauniainen Grankulla 
Kausala Kausala 
Kemi Kemi 
Kemijärvi Kemijärvi 
Kera Kera 
Kerava Kervo 
Kerimäki Kerimäki 
Kesälahti 
Keuruu Keuru 
Kilo Kilo 
Kirkkonummi Kyrkslätt 
Kitee Kitee 
Kiuruvesi Kiuruvesi 
Kohtavaara Kohtavaara 
Koivuhovi Björkgård 
Koivukylä Björkby 
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3 0 0 1 0 1 5 
1 0 0 0 0 0 0 0 
o 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
3 2 0 11 0 0 16 
o 0 0 0 0 1 1 
1 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 3 0 1 11 
o 0 0 0 0 2 2 
2 0 0 0 0 2 4 
1 0 0 0 0 0 0 0 
7 0 0 1 0 3 11 
1 I 	0 0 0 0 0 	I 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
3 0 0 0 0 1 4 
3 0 0 0 0 2 5 
1 0 0 0 0 0 0 I 	0 
o o 0 0 0 2 2 
1o0 oI000  
1 0 0 0 0 0 0 0 
10 0 0 8 0 3 21 
1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 0 0 0 0 
4 0 0 0 0 0 4 
3 0 0 0 0 6 9 
1 01 O 0 0 0 0 0 
1 0 0 0 	' 0 0 0 0 
x 0 0 0 0 0 0 0 
20 0 0 0 I 0 I 2 
4 0 0 0 0 1 5 
E 
C 
.2 
cn 
Kokemäki Kumo 
Kokkola Karleby 
Kolari Kolari 
Koiho Koiho 
Kontiomäki Kontiomäki 
Koria Koria 
Korso Korso 
Kotka Kotka 
Kotka Satama Kotka Satama 
Kouvola Kouvola 
Kuopio Kuopio 
Kupittaa Kuppis 
Kuusivaara Kuusivaara 
Kylänlahti Kylänlahti 
Kymi Kymi 
Kyminlinna Kyminhinna 
Kyrölä Kyrölä 
Käpylä Kottby 
Lahti Lahtis 
Laihia Laihela 
Lapinlahti Lapinlahti 
Lappeenranta  Villmanstrand 
Lappila Lappila 
Lappohja Lappvik 
Lapua Lappo 
Lempäälä Lempäälä 
Leppävaara  Alberga 
Lieksa Lieksa 
Lievestuore Lievestuore 
Loimaa Loimaa 
Louhela Klippsta 
Luoma Bobäck 
Lusto Lusto 
Malmi Malm 
Malminkartano Malmgård 
Mankki Mankby 
Martinlaakso Mårtensdal 
Masala Masaby 
Mikkeli St Michel 
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Misi Misi 
Mommila Mommila 
Muhos Muhos 
Muurola Muurola 
Myllykoski Myllykoski 
Myllymäki Myllymäki 
Myyrmäki Myrbacka 
Mäkkylä Mäkkylä 
Mäntsälä Mäntsälä 
Mäntyharju Mäntyharju 
Nastola Nastola 
Nivala Nivala 
Nokia Nokia 
Nuppulirina Nupputinna 
Nurmes Nurmes 
Oitti Oitti 
Orivesi Orivesi 
Orivesi Keskusta Orivesi Keskusta 
Oulainen 
Oulu Uleåborg 
Oulunkylä Aggelby 
Paimenportti Paimenportti 
Paltamo Paltamo 
Parikkata Parikkala 
Parkano Parkano 
Parola Parola 
Pasila Bole 
Pello Pelto 
Petäjävesi Petäjävesi 
Pieksämäki Pieksämäki 
Pihtajavesi Pihlajavesi 
Pitäjänmäki Sockenbacka 
Pohjois-Haaga  Norra-Haga 
Pori Björneborg 
Puistola Parkstad 
Pukinmäki Bocksbacka 
Punkaharju Punkaharju 
Purola Purola 
Pyhäsalmi Pyhäsalmi 
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Pännäinen Bennäs 
Rekola Räckhals 
Retretti Retretti 
Riihimäki Riihimäki 
Rovaniemi Rovaniemi 
Runni Runni 
Ruukki Ruukki 
Ryttylä Ryttylä 
Salo Salo 
Santala Sandö 
Saunakallio Saunakallio 
Savio Savio 
Savonlinna Nyslott 
Savonlinna Savonlinna 
Kauppatori Kauppatori 
Seinäjoki Seinäjoki 
Siilinjärvi Siilinjärvi 
Simpele Simpele 
Siuntio Sjundeå 
Skogby Skogby 
Sukeva Sukeva 
Suonenjoki Suonenjoki 
Tammisaari Ekenäs 
Tampere Tammerfors 
Tapanila Mosabacka  
Tavastila Tavastila 
Tervajoki Tervajoki 
Tervola Tervola 
Tikkurila Dickursby 
Toijala Toijala 
Tolsa Tolls 
Tornio Torneå 
Tuomarila Domsby 
Turenki Turenki 
Turku päärautatieasema  Åbo Centralstation  
Turku Satama Åbo Hamn 
Tuuri Tuuri 
Uimaharju Uimaharju 
Utajärvi Utajärvi 
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Vaala Vaala 1 0 0 0 0 0 0 0 
Vaasa Vasa 2 2 0 0 0 3 7 
Vainikkala Vainikkala 1 0 0 0 0 0 0 0 
Valimo Gjuteriet 4 0 0 1 0 0 5 
Vammala Vammala 1 0 0 0 0 0 0 0 
Vantaankoski Vandaforsen 0 I 	0 0 0 0 1 1 
Varkaus Varkaus 1 0 0 0 0 2 3 
Vihanti Vihanti 1 0 0 0 0 0 0 0 
Vihtari Vihtari 1 0 0 0 0 0 0 0 
Viiala Viiala 2 0 0 0 0 0 2 
Viinijärvi Vilnijärvi 1 0 0 0 0 0 0 0 
Vika Vika X 0 0 0 0 0 0 0 
Vilppula Vilppula 1 0 0 0 0 0 0 0 
Vuonislahti Vuonislahti  1 0 0 0 0 0 0 0 
Ylistaro Ylistaro 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ylitornio Ylitornio 1 0 0 0 0 0 0 0 
Ylivieska Ylivieska 0 0 0 0 0 2 2 
Ähtäri i 1 0 0 0 0 0 0 0 
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Bilaga 13 
GSM-R (RAILI) nätet  
Banförvaltningscentralcns GSMR-nät RAILI, dvs, det 
integrerade trafikkommunikationssystcmct för järnvägarna, 
betjänar primärt trafi klcdarna, tågförarna och konduktörcrna 
samt personer som leder växlingsarbeten och ansvarar för 
hanarbetet. Nätet täcker cirka  5 000 km banor och bangårdar. 
Tilläggsuppgifter i kapitel 3.3.3.3 (Komrnunikationssystcm) 
 samt  på Trafikvcrkcts webhplats.  
Luokka 3 rata (ETCS) (304 km) 
Luokka 
 2 rata (puhe) (4782 km) 
__________ 	 Kalan 
GSM-R ei rakenneta (773 km) 
Ei liikennäintiä  
Trafikeras inte 
No traffic L Museorata Museibana  Museum line 
Raahe 
Kokkola 	 Ylivie 
Pietarsaari 
I : / 
BILAGA 13 RAILI -nätet 
Vaasa 
Kaskinen 
Säkareemi 
Niirala 
Mäntyluoto 
Pankkala 
Rauma 
Uusikaupunki 
Kouvola 
	0 (Vainikkala) 
Bilaga 14 
Övriga länders 
nätbeskrivningar  
I tabell I finns angivet Intcrnctadrcsscrna  till och namnen på 
de näthcskrivningar som övriga länders infrastruktur-
förvaltare har publicerat. Uppgifterna i tabcllcn kan ändras. 
Tabell 1. Övriga länders nätbeskrivningar. 
lnfrastrukturförvaltare  Land Nätbeskrivningens namn Internetadress 
Administrador de lnfraestructuras 
Ferroviarias(ADIF) 
Spanien 
___________________ 
Declaracién sobre la Red 
___________________________________ 
http:llwww.adif.es 
_____________________________ 
Banedanmark  Danmark Netredegörelse http://www.bane.dk  
Banverket (BV) Sverige Järnvägsnätsbeskrivning http://www.banverket.se 
BLS AG (BLS) Schweiz Network Statement http://www.bls.ch 
Communauté de Transports - 
Accès Réseau 
Luxemburg Document de Reference du Reseau http://www.railinfra.lu  
Compania Nationalä de Cäi Ferate SA Rumänien Documentul de referinta al retelei http:llwww.cfr.ro  
DB Netz AG Tyskland Schienerinetz-Nutzungsbedingungen http://www.db.de 
Eurotunnel Frankrike/England Eurotunnel Network Statement http://www.eurotunnel.com  
HZ lnfrastruktura d.o.o. Kroatien lzvjesce o mrezi http:llwww.railneteurope.com 
Infrabel Belgien Netverklaring http://www.railaccess.be 
Jernbaneverket  Norge Network Statement http:llwww.jernbaneverket.no 
Keyrail Nederländerna Netverklaring http://www.keyrail.nI  
National Manager of Railway 
Infrastructure (EDISY SA.) 
Grekland 
__________________ 
Network Statement  
______ __________________________ 
http:llwww.osenet.gr 
_______________________ - 
National Railway  
Infrastructure Company (NRIC) 
Bulgarien 
___________________ 
Network Statement  
____________________________________ 
http://www.rail-infra.bg 
_____________________________ 
Network Rail  Storbritannien Network Statement http:llwww.networkrail.co.uk 
PKP Poiskie Linie Kolejowe  
SA. (PKP PLK) 
Polen 
________________ 
Network Statement 
______________________________ 
http:llwwwl.plk-sa.pI 
____________ 	__________ 
ProRail By. Nederländerna  Netverklaring http:llwww.prorail ni 
Public Agency for Rail 
Transport of RS (A2P) 
Slovenien 
_________________ 
Network Statement  
________________________________ 
http:llwww.azp.si 
__________________________ 
Raaberbahn AG/GYSEV Zrt. 
(GYSEV/Raaberbahn) 
Österrike/Ungern 
___________________ 
A GySEV Zrt. Uzletszabalyzata 
____________________________________ 
http:llwww.gysev.hu 
_______________ 	__________ 
Rede Ferroviária Nacional, 
 EP. E. (REFER)  
Portugal 
_____________ 
Directorio da Rede 
____________________ ___________ 
http://www.refer.pt 
_____ 
Réseau Ferré de France (RFF) Frankrike Document de référence 
du réseau ferré national 
http:llwww.rff.fr 
Rete Ferroviaria Italiana SpA (RFI) Italien Prospetto Informativo della Rete http://www.rfi.it  
Slovenske zeleznice d.o.o. (SZ) Slovenien Network Statement http://www.azp.si  
Správa 2elezniöni dopravni 
cesty (CD) / SZCD 
Tjeckien 
__________________ 
Network Statement 
_________________________________ 
http://www.szdc.cz 
__________________________  
Swiss Federal Railways) 
SBB -Infrastructure (SBB CFF FFS 
Schweiz 
__________________ 
Network Statement 
_________________________________ 
http://www.mct.sbb.ch  
____________________________ 
Vasiti Pályakapacitás-elosztó Kft. (VPE)  Ungern Network Statement  http://www2vpe.hu  
eIeznice Slovenskej Republiky Slovakien Sietové vyhlá senie http://www.zsr.sk  
ÖBB Infrastruktur Betrieb AG Österrike Schienennetznutzungsbedingungen http:llwww.railnetaustria.at 
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